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EOrCIONDELATARDEÍ
No se admiten suscripciones para esta edicidu
p̂éaccidn, A ministracidn y Talleres: Mártires, 10 y 12
TXK&IÉiE'OXTO XX1&XXU l 'f tS
MALAGA
B m ^ l O  g l P O B i a C M H O S á b a d o  l ^  a e  S e p tie m b r e  d e  1906
•«aiPMMwgwa
Menso surtido en t a ,  cristal, domo. Cuadros;  e p jo s  de todas ciases. PSÉ BOMEIRO HARip Compañía, 32
3EI, P O P IJI.A R
Depósito de las mejores máreaB cónoeidás. 
S^e&itilulád para oíüras^t Ofî noMd afrmadO
Fastos* y Qompa^a
m A L iA g Á' .
, Cemento ESPECIAL para oi* 
mientQSyeplucidostacerádosi á Ptb  ̂
el saco de 60 ks. (saco perdido) * ‘ ‘ ,
el saco de 50 ks. (saco perdido) ♦ * *
Cemento, BELGA 1.* calidad , » » 3.75 
el saco de 50 ks. (saco perdido) ‘ *  ̂ ' 
Cemento FREYDIER superior. » 4.
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica PREYDIBR su- 
.perior , . . . , i , , » 
saco d® 50 ks. (saco á devolver) 
ñehaja en los pedidos por partida dd re­
lativa importancia. :
Dbspagho: M avqnéfli Í S
S . EN C. ^  G B ilM aP a 21
Esta casa rebaja por toda el mes algunos artípiílos el 50
Sedás colores para blusas de 2 ptas. á 0,90 el metros—^)0 piezas e ta m in ^ r  batistas 
de 2,50 ptas. á 1,25 el metro.—10.000 pares calcetines^  2 ptas. á ‘0,75.—1.000 docenas
__ _____  _  __ __ ___________ pañuelos jaretón blancos de 6 ptás. á 3.—Sección de Pafiería, Alpacas negras y color
á precios de fábrica.—Mantones crespón boMadós y lisos á precio de almacén.—Abrigos esclavinas y cuellos de gasa de los últimos modelos de París.—Faldas glasé seda superior.
ajuares iloviales, vestidos bautizo.—Corsés, Antucar y Abanicos.—Se confeccipjoan abrigos de seda iguales á los venidos de París, á mitad de precio
Ée liaeeii baMadoipes de lana y stl̂ pdóxi
Otro obispo
que se
donde debe  d é  d á rse la  cum pli- 
íniento.- •• ■ ■ ■ > ' £ ' ■' "£•
M as esos señq res p re lados, l le v a ­
dos,de s u  e:^césp d e  in tran sig en c ia , 
^ü iz á  P̂ pi* anitóáií un  póco  él m p rte  • 
c ittd 'fsp ír |fú  cáríisfa , se  rpanA ispa- 
fad o  .é n . t^  fp n p a , v io len ta  y  a g re ­
siva, dando lu g a r  á  un  escándalo  á  
todas, luces ex tem poráneo , p o r 'q u e  
no h a y  m otivo ni razó n  a lg u n a  que 
lo justifiqúe, s í es q'qe de álgútt m o­
do p u d ie ra  te n e r  justificac ión  qüe 
8.25 J lós obispos ech en  m áhó de ese  p ro ­
cedim iento .
Ahora lo que procede es cortar­
les los vuelos para que el escándalo 
no prosiga. El Gobierno debe adop­
tar una actitud digna y enérgica 
antq la en que se han colocado los 
obispos, haciendo que prevalezca 
el imperio de la ley.
A las jpasíoraües—de algún modo
se han de llamafésas sofiamasépis- repetirán por otros de lás d( 
cópales destempladas, violenüasy diócesis, por qué fio hay nada 
agresivas—del a.rzobispo dé Zara-  ̂ r .., ----- .
El piogvsma, como se v(>, no puede se; 
más sugestivo, y esto, además del objeto 
altamente benéñco á que se destinan los 
íagjesos que se obteñ^an delafancióo, 
nos hace cree;, y así lo espejamos, que el 
Téátío de Chivantes en la noche del Veinte 
esté ^in una localidad vacía.
A estas fechas, las plateas, palcos y bu­
tacas están casi en su totalidad pedidos.
Mucho celebraiemos que la faucióa ten­
ga él resultado que el objeto á que sus pro 
ductos se destinan se merece, pues real­
mente sería una gran satisfacción para to 
dos que de ahi pudiera salir el primer cK 
miento para el Sanatorio de la infancia.
Hemde A n teq u era
HABLEMOS DE TODO 
Sr. Director de El Populah 
Mi querido y distinguido amigo y corre­
ligionario: Pasaron las tormentas, como
. todo pasa, sin tener que lamentar más
 ̂Si eisto nó se hace con entereza yldaños' que aquellos que los isbradoras,
goza y de los obispos de Gúadix y 
Tortosa, ha seguido la del obispo 
de Tuy, que ha dejado en sobrepe- 
liz, ó como quien dice, en mántillas, 
á las de sus otros colegas de mitra 
y  báculo. •
Esta última, por lo procaz y por 
las frases y conceptos durísimos 
que contiene, ha levantado ronchas 
en la epidermis de S. S. E. E. los 
señores ministros,y sobre todo en la 
del de Gracia y Justicia, Sr. Conde 
de Romanones, que á juzgar por la 
información que llega de Madrid, 
parece que no está dispuesto á tole­
ra r las demasías de lenguaje que el 
mitrado de Tuy ha empleado en su 
ruidosa pastoral.
Ebtc ubis»p<»^olica á.los adtos ci­viles reconocióos por las myes oei 
Estado los calificativos más déni 
grantesy  moteja airadamente de 
inmoralidad en el orden social y re 
ligioso los actos del Gobierno.
Dignamente éste no püedé ni de­
be pasar por eso, dejando sin co­
rrección tales provocaciones, que 
tienden á perturbar la paz de la 
conciencia y á exaltar los ánimos de 
los fanáticos. .
Esto pide á voces enérgico co­
rrectivo. ,
, Ya herao^ indicado que el mejor 
que se puede imponer á esas intran* 
sigencias y  desplantes episcopales 
y  que sería de gran efecto y ejem 
plaridad, es la supresión de las tem­
poralidades á éSos obispos qué  ̂t^n- 
to  abominan del Estado liberal, no 
obstante estar cobrando los  ̂pin­
gües emolumentos y asignaciones 
qué en el presupuesto tienen señala­
das.
El episcopado y el clero no viven 
en España en un régimen de inde­
pendencia del Estado y de los Do- 
Diernos, que le permita tener esos 
arranhues de hostilidad; por la nó* 
aima, que alcanza una cifra respe­
tabilísima en los presupuestos de 
Gracia y Justicia, están ligados al 
Estado en calidad de funcionarios 
servidores del mismo, y uo puede 
tolerarse que éstos se subleven y se 
rebelen contra quien los paga. Esos 
pujos y desplantes de independen
sin contemplaciones, los actos qué 
han realizado los mitrados, de Za­
ragoza, Guadix, Tortosa y Tuy, se
emás 
que
aqimé y éiúhrávezca más á  los ele­
mentos clericales qüe la tibieza y 
debilidad de aquellos contra quie­
nes luchan.
El Gobierno debé.de adoptar una 
medida dé rigor y de energía.
Las carnés en España
unos por negligencia y otros por falta de 
ganados para las faenas déla recblecciÓñ, 
se han acarreado. Todas las parvas qnc la 
lluyía cogió en la era se han perjadicado, 
almidonándose no pocas y germinando al- 
ganae; pero estos contratiempos, si bien 
han lastimado particalares intereses res­
petables, en poco afectan á la abundancia 
general de las cosechas.
Por datos, aunque incompletos, que he 
recogido,se han recolectado en este términe 
más do 300.000 fanegas de cebada, sobre 
200.000 de trigo y 2,500 de maíz y en solo 
el partido de Serrato más de 5.000 tonela­
das de remolacha y gran cantidad de patar 
tas, jadías, melones y hortalizas
En la última sesión qae celebró el Gdmi- 
té Conservador Religioso Estomacal,parece
Insertamos á continuación la interesante 
correspondencia que el conocido ganadero-
argentino don OcviosRuérr^o, ha dirigido qae uno de sus individuos, diputado pro­
al impostante periódico La Prtnsa de Bue- yincial y no de la estatura de Saúl, y se-
nosAires.
«Gomo le prometí daifa algunos informes 
rarales, tengo el gusto de anticiparle que 
asistí á la alegre feria de Sevilla, revisé los 
gallados presentados en venta, recorrí una 
gran parte de Andalucía, visité cortijos, 
dehesas y mataderos, de todo lo que tomé 
',0|aé exprésar mis ideas
rio de la ganadería
loa progresos son contados. ; ^
Hasta llegar á Madrid, durante más de 
fin mes de viaj 9 por la hermosa Andalucía, 
no pude comer carne de vacuno ni de car­
nero, porque toda ésta procedía de machos 
enteros, sacrificados durante el celo úe la 
ardorosa estación veraniega; esta clase de 
carne es la que comen las pocas personas 
que la consume® . A'mí me repugnaba, pues 
siempre veía en los mataderos de las ciu 
dades que visitaba, qué clases de animales 
se sacrificaban. ,
En Maé'id y Barcelona, encontré alguna 
buena carne de bueyes cebones de Gilicia 
y d.e algunos ánimales vacunes y lanares 
de Caslills, en áxnbas ciudades se sacrifi­
can diariamente de 90 á 100 bueyes de bue­
na carne, pero livianos; también se consu­
me alguna «ternera regular de Galicia. En 
laf ciudades del Norte de España se sacri­
fican algunas buenas reses, comen mejor 
y, á la vista está su progreso 
El pueblo español está mal alimentado 
por causa de la protección del Gobierbo á 
tanto rutinario ganadero; el pueblo paga ca­
ra la carne que en general es de pésima ca­
lidad f  motivos por los cuales consume 
poca. Debemos, por ahora, abandonar en 
nuestro país la ilusión de una ventajosa 
exportación de carnes para España, pues es 
una minoría la que acostumbra á comerla 
de buena calidad.
Por tan eaeaáo cónsumo de buena carne
gún las referencias que me ha hecho un 
amigo mío, que es parte integrante de dicha 
colectividad, echó un discurso que llevaba, 
embotellado, eu el que dijo que era llegada 
la hora de tomar posiciones ante el temor 
de que los republicanos se apoderaran del 
municipio, que y a . había dos y que era no­
torio .aue son ios enemigos del capital, de 
quitcl ¿Qaó ú«féd
to. tan ealladito y prudentito como es"í ¿ 
qué autoridad tiene usted para decir eso 
de los republicanos 1 Ante todo, yo, yen  
nombre de mis amigos políticos, protesto 
enéigicamente de tan gratuita y calum­
niosa aseveración; y si son ®**®J®* 
referencias de que antes hago mérito, ia 
emplazo para que la sratifique 6 la desmien­
ta. Pero antes de que nos de una contesta­
ción cumplida (y conste que no me daré ñor 
satisfecho si lo hace por boca de ganso) de­
bo advertir al señor Cámara que el Ayunta­
miento republicano de 1873, en su paso efí­
mero por la Casa;del Pueblo, pagó las den- 
das del anterior, que fúé hechura de su llo­
rado señor Romero Robledo, y que,como el 
destituido abosa, e® ve* administrar 
creaba trampas.
Esos dignoiB octogenarios veteranos que 
forman hoy parte del municipi®, el año
1873 eran como hoy so®, dos honrados in- ----------
dustiiales que aún tienen, á pesar desn|gióQ ásaber.^ 
avánzada edad, que trabsjar para comer. Y 
aquel municipio dp que fueron parte cuan­
do fué disuelto por el general Carnicero,fue
de tomar determinada actitud contra el al­
calde, cuando aquí eu el Ayuntamiento un 
sobrino suyo disfruta un momio.
Esto, es completamente inexáctO; En 
Agóst^delAA<> pasado, murió don José Gu- 
tiliír^V á su familia é® él mayor
desampaiiO. Entonces yo tomé la iniciativa 
para ver él modo de aliviar la triste situa­
ción en que a^ólla quedaba.
Conferencié\on el alcalde de entonces, 
señor Martín Gfil, al obj eto de buscar una 
decorosa coiocamón para el joyen don Mel­
chor Gutiérrez Sánchez-Pastor, de 18 años 
y no de 14, Pieciiamente el señor Ruiz Gu­
tiérrez, préáidente de la Comiblón de Obras 
públicas, necesitaba una persona de con­
fianza á quien encargarle delicada misión.
Esta fué Adjudicada á dicho jóven, con el 
sueldo de tres pesetas, y yo apelo al testi­
monio de los señores Ruiz Gutiérrez y Vi­
ñas para que digan si es exacto ó no lo que 
voy referiendo, y expresen el concepto que 
él cumplimiento del señor Gutiérrez haya 
merecido. 1
Los Síes. Raíz Gutiérrez y Viñas corro­
boran lo dicho poií el Sr. Calafat y hacen 
grandes elogios dé la forma en que el refe- 
lido joven hadesempeñado su trabsjo.
El Sr. Calafat manifiesta que en vista de 
tales palahraé, el asuntó está bastante di­
lucidado y esta e«i la mejor contestaéión 
que puede darse al ]ieriódlco fié referencia y 
sus afirmaciones, p »o que como la Corpo­
ración no puede que dar á merced de injus­
tificados ataques, propone que el Ayunta­
miento acuérde haber visto con agrado el 
modo como viene desempeñando su destino 
el Sr. Gutiérrez Sánphez-Pastor.
Se pone á votación sécreta si se acnerda 
de conformidad con lo propuesto por el 
Sr. Cílafaí.
El Sr. Sánchez-Pastor Rosado abandona 
el salón por motivos de delicadeza.
Terminada la votación, se da cuenta del 
resaltado, viéndose; que, por unanimidad, 
se ha acordado com.0 interesaba el Sr. Ca- 
lafat.
El Sr. Sánchez-Pastor da las gracias á 
todos’ por el apoyo que le han prestado, vi­
niendo asi á destruir los cargos que le ha 
dirigido un periódico que no quiere nom­
brar por ser el causante de la desgracia que 
«fiige á-deakíamiliás, una fie las cuales vié-
Comunicación deí con 
García .Guerrero, pidiendo un mes de licen­
cia. : _
Idem del regidor don Francisco Fiesneda, 
pidiendo licencia por otro mes.
Cáenta dei cochero de 
Santana.VOí servicios prestados al Jaez Ins­
tructor de la Merced.
Otra del dueño del parador de Sa® Rafael 
por la estancia de varios soldados.
Expedientes de pobreza de los padres y 
hermanos del soldado Juan Rodríguez.
Nota**de las "obras ejecutadas por adminis- 
tracción en la semana del 2 al 8 del actual. 
O ue se publique en el Boletín.
Asuntos quedados sobre la mesa en se­
siones anteriores y otros de la última sa-
No sé por qué S. «. pierde la calma I que desde la de segundo orden de Málaga á 
, ,  . Almería conduceáTorrox.cuando yo hablo, haciéndolo tan frecuente­
mente; yo soy republicano, pero no petro-! 
léro: yo soy gubernamental 
Pasa á éxámisar el orador el asunto que 
se debate y dicé que está conforme con la 
moción del Sr. Ruiz Gutiórrez, excepto en 
aquella parte en la cual se propone desti­
nar 5.000 pesetas para retribuir el mejor 
proyecto de casá-escuela que se presente.
Entiende el Sr. Sánchez-Pastor que ese 
gasto debe ahorrarlo la Corporación, toda 
vez que el Ayuntamiento cuenta con su ar­
quitecto y éste puede formular el proyecto 
ayudado por la obra del Sr. Becerro de 
Bengoa, que el orador regala al Municipio 
y en la cual se trata ampliamente el asunto.
A propuesta del alcaide se dan las gra­
cias al Sr. Sánchez-Pastor por sú donativo.
y sin
Acto) seguido levantóse la éesión.
INFORMACION MUiITARl
PLUMA Y ESPADA
Ha.fallecido en Barcelona el teniente co­
ronel de Infantería, primer jefa del Batallón 
Cazadores de Reas, D. Cayetano Martines 
Aloy.
—Destinos en Artilleria: Comandantes 
D. José Monasterio, de la Comandancia de 
Algeciras á la de Genti. Capitanes D. Jnan 
Lopera, ascendido, de la Comandancia de 
Melilla, queda en la misma; D. Garlos Al­
fonso, ascendido, del primer Regimiento 
montado, á excedente en esta región; don
ElSr.Rivero.enlargo discurso, y wu .el López, ascendido, de la Gomandan- 
qne en sus palabras influya para nada la ru/i.. ¿
política, según confiesa, manifiesta su hos­
tilidad contra la moción, no porque ésta 
sea mala, sino por ser preciso pensar antes 
que en las edificaciones propuestas por el 
Sr. Ruiz Gutiérrez en arreglar é higienizar 
los locales hoy existentes.
Rectifica él Sr. Ruiz, que acepta la en­
mienda del Sr. Sánchez-Pastor, y rebate 
los arguméntos del Sr. Riveio.
Este rectifica también.
la e f td e n te
Levantase á hablar el señor Naranjo y se 
promueve un incidente sobre si debe hablar 
antes de acordar ó no el prorrogamiento de 
la sesión, pues ha expirado él plazo de 
rigor.
El señor Calafat pide se ponga á votación 
el asunto, pues está enfermo y desearía se 
suspendiese la sesión.
Por 16 votos contra 2 se prorroga la se­
sión.
El señor Calafat, mustio y cabizbajo, 
abandona el salón.
C ontlrm A  la  aesSdsi 
El señor Naranjo Vallejó, aun parecién- 
dole bien la moción sobre casas escuelas, 
sé adhiere á las manifestaciones dél señor 
Riveio, diciéndole que aquí lo que hace fal­
ta es higiene administrativa.
Califica de pocilga la escuela de la calle 
de los Callejones 35,y pide á la presidencia 
la nota de lo que importaron las obras de 
ra?mraBián efetdimdiLeiLlajnjIsmn. 
duadas. cuando no hemos 
do aprovechar las vacaciones 
las obrás de reparación que necesitan las 
escuelas existentes. ^
Entiende, pues, el orador que, ante tod 
es preciso poner en condiciones las mis-
°^ l̂* Sr. Torres Royhón hace algunas acla­
raciones acerca délas denuncia formula- 
daa contra las escuelas de los Callejones y
cia de Cádiz, á excedente en esta región.
—Accediendo á lo solicitado por los sar­
gentos del Regimiento de Ceuta, Manuel Al­
vares y Baltasar Manso, y el del discipli­
nario de Melilla, Elias Gadarso, se les ha 
concedido la cruz de plata del Mérito mili­
tar, con distintivo blanco, pensionada con 
7,50 pesetas mensuales.
—Habiéndose incorporado, después de 
terminada su licencia, el primer teniente 
ayudante del Regimiento de Rorbó®, .fion 
Vicente Bores Romero, se hará cargo de 
sus funciones, cesando en ellas el de igual 
empleo D. José Frías Osuna, que inteiina- 
mante la# desempefiaba.
S v rv te S o  p a v a  b o y
Parada: Borhón.
Hospital y provisiones: Capitán dé BórJ 
hón, D. Vicente Rendón.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. En­
rique García; Barbón, otro, D. Juan Mi- 
cheo.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Angel Fernández; Borhón, otro, D. Die­
go Santiandreu.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien- 




de 27l93 á 27.99 
de 1.362 á 1.365
Pajís á la v i i t i  . TT 
Londres á la vista . •
Hamhurgo á la vista. •
Día 14
París á la vista • • •
Londres á la vista. . •
Hámburgo i  la vista. .
B1 faa tlv A l d a l  dan a ln ifo -—Reifi* 
gran estusiasmo para la corrida de novillos 
que se celebrará mañana en el circo de la
de 10.85 á 11.20 
de 27.90 á 27.98 
de 1.358 á 1.360
eaüe de Barragán. ¿gi geñor ; Malagueta.á beneficio del cuerpo de bombe-
objeto de la alabanza de dicho pundonoroso 
muüar.por el buan orden de sn administra­
ción, hasta el punto de pedir él mismo
Ayuntamiento entrante un voto de gracias 
yerdad para el saliente. Véase el acta.
También he de decirla ál Sr. Gamara que 
si en los republicanos no hay muchos risos 
porque ellos no han formado parte de
Uit expedfie®*®
La presidencia participa que á peticióo 
del Sr. Cerisola hay sobre la mesa, hace 
algún tiempo, nn expediente .de reformas 
íifdosTasas de la calle de Beatas, cuya re­
solución no admite demora por el estado en 
que dichos inmuebles se 
^ En yista de tales manifestaciones se 
aprueba el dictámen de la Comisión.
■ JBI pl©**® I
El Sr Torres Rbybón invita á la Coml- 
Bióü ds ̂ ncejales que entiende en el asa®
Después de alguftas r —  ,
Ruiz Gutiérrez y Gómez *
moción del primero, con la modificación in- 
teresada por el Sr. Sánchez-Pastor, y con- | 
cediendo un plazo de seis meses al aiqui 
tecto municipal para que presente los opoir 
tunos planos.
Se Buspend© I»  ¿
Ea vista dé lo avanzado de la hora, y a 
petición del Sr. Estada, se suspéndela se-
"^^Hoy sábado á las tres de la tarde, 
reanudará la misma
ir r i»  cBBu «wup uiu ««   ----- --------------------------- v—« ««hha íii «flí^l-Esió® dsconcejaies «jw® -----
na, de mucho peso y gordura, tíeten poca 
aceptación en los mercados de la f enínsula; 
hay que esperará que el Gobierno español 
reaccioné contra tanto pioteecionisrao á su 
decadente ganadería, «íus detecho
á ías carnes, como se lo ha---- -------««ímíin pn de consumo a las carnes, cumuoo «  »»a a  sólo pueden tenerse cuando en y c o n v e n z a  de que
reaRBíid <sp ps m denendiente. "cuafido los pueblos, por la baratura y abun-
Estas consideraciones, ya que y «ok la diversidad de alimentos, se
y patrióticas, I Jjien, aumentan cus condiciones físi-©tras más elevadas  ̂ , 
beberían conteúer & los obispos 
dentro de los límites de la pruden­
cia, y sobre bdo  cüandp el Gobier* 
üo, ó mejor dicho, el ministro de 
Gracia y . Justicia, contra quien 
prmdpalmente van los tiros cleri­
cales, no se ha atrevido, ni quizá se 
•«/^reva á hacer más, que á derogar 
una real orden dictada por unmv 
nistro de notoria significación nea> 
cual es el marqués del Vadilloy que 
entorpecía y dificultaba el cumpli­
miento de una ley del país como la 
del matrimonio civil.
cas, resisten mác á las enfetmedades y pío 1.,—..-t— délagressn la producción y él bienestar 
nación.»
Vida republicana
La lidia será dirigida por él diestro Se-; 
rranito y el aficionado D.
Están encargados de la muerte de los 
cornúpetos, los bomberos Antonio Marfil 
Jiménez y Dionisio Tallón Alcantara.y dará 
el salto de la garrocha el individuo Fedio . 
Leal Arcadlo.
Además ejecutará la suerte de D. Tan- 
credo el aficionado José Lara, tomando par?;
selte déipués en la oorrida. ’
Anoche se verificó el encierro del ganado, 
que estará de manifiesto en los corrales
hasta la mañana del domingo.
Se anuncia también un simulacro qe 
incendio, y es muy probable que SerranitOt
mate dos toros. t
En suma, que el espectáculo promete.poiDebiendo celebrarse el domingo diez y] ---------- . .
seis del actual, á las ocho de la noche, jan-1 esperarse una buena entrada,
ta general ordinaria en el I A u m e n to  p p l lo t» .—El Gober-
cano de Málaga para tratar de í* mador civil, señor Camacho, trata de an­
de socios, rendición dé cuentas c®” ®*P®®“|nientar la policía da Málaga en unos 60 
dientes a m e s  de Agosto y demás asuntos ^ inspectores, á cuyo efec-
ÍS m eñ ta riM  se pone en conocimiento de mimistro de ía Gobernación
los señores socios, rogándoles la interesándole la oportuna concesión, que
^asTnl eo eeñsoTÑUiqaiera han satisfacer,
do una Biaza de Abastos. J ” * R  I pái* War esta última cantidad 1® Coml- 
Sr. D. Paquito, hasta I bíóAHa celebrado no pocas entrevistas con
el reprlséñtante de 1» marquesa, sin obte­
ner rísuUado favorable
los señores
**MMagíÍ3de Septiembre de 1906.-EI 
Secretario, Anfomo Serrano Fernánaee. ^
galo dicho á mí por un su correligionario. 
12 de Septiembre de 1906.
El Corresponsal, Gaspar del Pom
ha de lesultai ta^beneficiosa pwa lacapi-
**E sioulto» .-B fl el expreso de ayer tar­
dé salió para Córdoba el laureado escultor 
do® Mateo Ynunia.
______ _ R «gvN 0O.—Bfi el exprés de las once y.
P « .ÍM «  P «  el Sr. Lombi^jipedi.
Comisión provincial
POR LOS NIÑOS ENFERMOS
Ayontamiento
Sita «eslAn d© »y©*
Dijo la presidencia de don ^®
Torres Rojbón, célebró ayer tarde sesión á
.  • Al lias tres y cuarto el Exemo. Ayuntamiento
^Con Objeto de allsgar recursos para él|l®« «®» 7 «« a s is te n
«impátlco y humafeitario fr&yefitO o® ^  I «»íste® £ s coScejales señores Sánebez-






Calafat Jiménez, Luqqe 
Rlvero Ruiz, Naranjo Vallejo,
las pretensiones de dicho representante.
El Sí. Calafat propone,; y así se
se cofisigHe en presupuestos la
ascienden las costas y que éstas se dMoa-| 
tan en el juzgado, si es preciso.
ñores más del de Igualeja. ¿
D?iar sobre la mesa el informe relativo á 
la laminación de ciéiitós solicitada por don |
[Teatro Sisttanteí, | * g ¿ o t o r n o ,  Sapúlveda Bagella.
•Constituye el programa la r K »  V e C s i U  S á » ., H«d.lgdej
E H onde de Romanones con d.i Pino,
reciente y acertada disposición no I Bohemios y íio* Lara Fanyaguá y Estrada y
h a  herido ningún sentimiento reli 
gioso; no ha hecho más que dejar á 
los ciudadanos de todas las ideas y 
creencias expedito el camino para 
que ejerzan un derecho reconocido 
y  sancionado en la legislación vi 
gente.
Esta disposición ministerial no 
tiene importancia ninguna en el sen
en las que toman parte la tiple Sita. Clotil 
IdeHovira, que de tantas y merecidas slm  ̂
paiíáfl goié é® él piiblicó malágueño, la 
[contralto Sita. Báuaite 
tas que forman la écmpaflia del Vital Aza.
I Se recitará un monologo original de don 
tsaiciso Díaz d© Escorar
A c taEstrada.
El secretario, señor Rubio |  en"ía Maíagueta
tura al. acta de la anterior, qué es apio |  u c i o s t í u e c i ó n  pub lica^
liasta recibimiento.
C a » a d o 0 .— ^® ®̂*distrito de Santo Domingo recibieron ayer
-------  ..uTilio facultativo María Montañez Jimé-
Andrés Mancebo Sánchez. movin-lnez, de una contusión en la cara, y Anto^
l a  m®s« R Aprobar las cuentas del Hospital prov ® P ,  ’y .  ,  Calderón, de otra contusión e®.la
& neticlóñ del^Sr. Laque Villalba séjcial, Casas de Ex^sitos 7 í  ^regiónumbilicar, manifestando que había® 
^  ! !T ^ f lo « s o b rV la  mesa, para suljanio último, é Hijuela de Expóaitos
S o  e.to4io. «1 prejooto do .i.U  ri «coeiaoU  1« o*»» cu-
para el año | 20 de Junio sobre correctivos á los al­
ga anrueba eUníorme de la Comisión deLaides y secretarios^ de los 
o S  « 1.UVO 4 . .  .UO0.CÍ6O do
“ S o C T i c t o m o a  .otoo ,uoto.ot.-
w x/ioaww El señor uaiaiai. *
dioodotoi. 1. p«e““*̂
vo nombre ignoran.
JSntradmm  f a l a s a .—El guarda parti­
cular Manuel Moyano detuvo anoche á José 
Hidalgo López, domiciliado en la calle dé 
Canasteros, núm. 12, por expender entra­
das falsas en la puerta del teatro Vital 
Aza, ocupándosele dos de aquéllas.
n o t lo la a .—Además de los
I El sTcretarío da lectura á la moción del |
S o b re  n a  « í t í e u lo  . | s , 7Raiá Gutiérrez sobre edificación \g^¿ento de Olias, en expediente de
>r Calafat pide la pal » | bss escuelas. . laDremlP por contingente de 1905.l señor abra, conce 3 
V a r la a
-------- ' . i traslados de policía de que ya hemos dado
«.Aiav.io, uxu^ u cu ci acxx-|AtioB cleméntOB arlísUcoB, ejecutara en un un b«suu»u »»« guAiift* las mismas, y aeuuuwx» .j— — —
tido que el clericalismo pretende ¡intermedio los preciosos bailables de antes de entiaí en la orden ^® |̂guUe de Barragán está cerrada desde^^we
día.dársela, y  quizá sin la  algarada ¡ópera Gioconda 
contraproducente, desatentada y 
violenta de los obispos esos que pa­
recen empeñados en soliviantar los 
ánimos y traer una perturbación al 
país, la cosa no hubiera pasado ni 
transcendido más allá de las colúm- hará
ñas de los periódicos que, eolecdón de mufieeas^qoe
información, publicaron ía realor-iha^ecM o ya eVdoétor Lanajs 
den de Romanones y  de las secre- ¡cual J¿\j veidiA er- 
tarías de los juzgados municipalesiriqueziSj ye® mérito
^  ______ _ cueste I
También y con áoompañamientode gui-jdía. su editoiialldo® , j
tanas y banduri::B, se J®| .,^?.4h«do anterior, lanzaba ®®Pj;®í®!í T  Lmn crecida viene ocurriendo co® Ifts
Ox w» «*nU*utrn áe SttDtsia, tomur 
Rovira,
d . . .  P d U to .. .
» p « ‘«  *  *“-'•
Idel Monie noeT4!«jt?uB de Jíue». Dforio:
? —Co® este título dlco
Reclamar
y e® la 
persa
AiUque
^*^Se actuBá al señor
Este, como notara
_ presidente alguna señal de disgusto, 
Stodtoí pmw» R o» » « |* ‘ s ., T<»«» RdjW»;
del
dice
¡certificación ae mem»» « débitos!procedente de Bélgica se encuentra en Má-
¿■ icotoipgentó d * • jj¡oinpa6¡», coja vijila h» tenido poi oti­
len do lnc.nele10ljet01n7e.Hgul. .dinlni.t«cl6n deeiert.
m
w
D O S  E C 'í C i O S B K  l ) I i , Í l á 8 ¡Eli £  oS>xa.lSk* S á b a d o  1 6  d B l e p t í ó m b r e d o l S O ®
F A E M A C I i a  D E O G T J E E Í A S  Y  P T ilE F T T M E E tA S .— E n ^ ^ L A G A :  F A E M A C I _ A _ d e
,Giü;a y evítl^ocla ilass di tía {g,




de M anuel Román.
{amtes da Vdío. da Ponce)
' ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 2i  
Sóibete del día.—Gróma chocolate.
Desde las 12.->Avellana y Limón grani­
zado.
Se sirve aquí la «rica Cerveza Pilsener» 
legitima alemana, marca «Crnz Negra» á 
75 céntimos la media botella.
,^^^elaíl(5 it los ojos
C«ue« e l  e a td m a s fe  * inteatinos si 
ItásOv MsioMasial dls 8di» da Carlos.
H o r e l ia ta  d e  e lid fa a .—En la Cerve­
cería «Gambrinus», acreditado eatábleci- 
miento qae con tanto acierto dirije nuestro 
particular amigo don Alejandro Solis, se 
sirve Ja horchata dé chufas, aquí casi desr 
conocida y que seguramente hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués de La­
dos á todo Málaga.
El preció del vaso es el de treinta cénti­
mos.
iB lzo o fll Véase anuncio en 4.<̂  plana. 
R e jja v a n a l . —Prolonga la juventud.
k o l » .  W U  de AZAOUA I AWa I ^  : Vé.M'.noicio en *.* plan.: '  *
wá^lLARQUÉS DE GUADIARO Bd3« J |  
O  .i (Tmyeila.de Alamos y Beatas) O
S E  A L Q U I L A N
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de Aguí- aa extensión y la exposición de sus temas
J s tb o n  d o  S o lo s  d o  LJL T O JA ..—
Cura y evita afecciones da la piel, poderosa- 
manta antiséptico. Inmejorable como jabón 
de tocador. Pastilla una peseta. Farmacias, 
droguerías y perfumerías.
Depositario en Málaga, Farmacia dé Ca- 
ffarena.
I A v is o —Recomendamos á nuestros lec- 
! tores los libritos de primera enseñanza de 
D. Antonio Robles Martín, los cuales por
LFABRICA DE CHOGOIATES
í t l A  A B E J l
u „ Chocolates selectos fabricados pon 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cej^| 
!;lan, con vainilla ó canel , ™ i
Especialidad' en cafés (osiadM y i 
fcrudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-]
A cay otras procedencias. — ^
Tés finos y aroipáticos de rChina,
^(>ylan é India.
i D<p6iIfo: CiSftIar, 8V:, ^
Sobrinos de J . H errera Fajardo J
II^EIazade Riego, l l - A C A D E M I A  G E N E R A L  Y  T E C N I C A » .  | a z a ® i S S ? :H
; D..AngeLBlanco3^uét,“Ldo. en CIENCIAS FISICO-QUIMICAS i ,
RETARIO: ÍD. Manuels-Agullar“de‘ Castro, Ldo.¿en FILOSOFIAtY-LETR
"DIRECTOR;
'^VI&DIRBCTOR Y SEC I : Í . ltAguilar _
E S T U D IO S  DE' B A C H IL L E R A T O . C O M ER C IO , M A G IS T E IIIO  Y
P R I M E R A  E N S E Ñ A N Z A  E L E M E N T A L  Y  S U P E R I O R  -  
"^Gabineteíde Física.—Labootorio de Q uím ica—Colecciones de Historiaí'Naturis^^ 
/  --i:' :• • . LocalaíhpUo,fVentUadofé'higiénicp,.con eértificados ^  rrTA 4-nc¿'
R E S U L T A D O  E N  L O S  E X A M E N E S  D E  M A Y O  Y  3X JN 10  U L T IM O .
" ^ S o b re s a lie n te s , 6 7  y  d e  e l lo s  c o n  M a t r í c u la  d e  H o n o r ,  3 8 ; N o ta b le s ,  6 0 , A p r o o
Café Sport
lar (antes Márqués) núm. 17.
ESiELll ESFEU
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DmiGIDA POB
D .  A n t o n i o  B u i z  J i m é n e z  i
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
élaivMSi 43 y  45 (hoy Cánovas del Castillo)
son de grande utilidad.
O sM  ra e o m a n d a d a —La Fábrica de 
Camas de Hierro, calle Compañía núm. 7, 
es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que 
compre, pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido de todas clases y tama-
Sorbete del áia.—Mantecado.
Desde medio día.—Tuitóií de Glj^na. 
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y limón granizado, un/ ieal va­
so; Mantecado y toda clase de sórbétes á 
real y medio.
Servicio á domicilio sin anmeiiiode nrecio.
ITOS




9 8 ,  T 0 F P Í J O S 9 9 8
C o ñ a e .—Fabricado de vinos escogidos 
y en aparatos los más modernos.
Se recomienda por su finura y ésquisito 
paladar.
Vda. de José Sureda é Hijos. Calle Stra- 
chan esquina á la de Laiios.
F «F obano-L axK , véase 4.* plana.
I I  ESTIELLP
Espectácnles públicss
T efttvo  ¥ l t a l A s a
Anoche, á tercera hora, se estrenó la 
zarzuela en un acto y cuatro cuadros, ori­
ginal de los señores Boada y Castro, músi­
ca del maestro Torregrosa, titulada: La fior 
importante fábrica donde tienen ocupación ffica.
gran número de obreros.  ̂ Trátase de un sainetón con todos los re-
Según el citado rumor, de cuya veraci- goitee deia vieja mscánica teatral, género |  en toda España, 
dad no respohdemós, las cuentas no están pagado de moda que un tiempo hizo las de-1 Temporada desde 1,® de Julio al BO 
inuy claras y debido á esta irregularidad, lidas del público, pero que ya no encaja en ¡de Septiembre.
los gastos de la presente generación. |  Médico-direetor D. José ImpelKtieri
P A S T I L L A S
(FRANQUELO)
(Balsámicas al Creosotal)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto, nn gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá la­
gar una tos pertinaz y vloleht?£ permitiéndole 
descansar durante la boche. Qon|lnuando su 
se logra una «curación radical», f
precio: UNA pesefâ cale .4 ...
Farmacia y Droguería de FRANQGELClk
puerfa dsl Mar.—MALAQA
P A R A  BÁÑARSS:
EN f
elegante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conocido
el delegado ha recogido todos los libros y 
datos necesarios y los ha enviado á la com­
pañía belga para su debido examen, decre­
tando al mismo tiompo la suspensíóa de 
todos los trabajos y la cesantía del .director 
del importante establecimiento fabril, 
indagaremos lo que haya de cierto, la­
mentando se hayan quedado sin ocupación 
fian  número de obreros malagueños.»
Éu efecto ese rumor‘'viene circulando por 
Málaga hace tiempo, propalados, en parte,
Eu el libreto abundan los chistes de to­
dos colores, muchos de los cuales provoca­
ron ia hilaridad del auditorio.
! La música ha sido hecha para salir del 
paso, siendo seguro que ninguno de sus 
números pasará al organillo, ni súu el 
cuarteto del primer cuadro que es el de me­
jor factura.
Muy aceptable la interpretación, si se 
tiene en cuenta que en la obra no hay nin-
Molina Larío 5.




8 7  y  3 9 , N u » v » , 3 7  y  3 9
^^^Tambiéíse^ a ñ S  Íruflía^ c e ía i í í i í  al* j Y m e y o r e T c a s í s  d í M s  y L ^ e í ^
. -------  — -íoienrefbandezitojas.
Enviamos nuestro pésame á su afligida 
familia. *
O o n e lc p to .—El que debía celebrarse 
el domingo en uno de nuestros teatros, or­
ganizado por varios jóvenes estndiantes y 
artistas, se aplaza para el jueves de la se­
mana próxima, en razón al pesar que em­
barga á todos los estudiantes por el triste 
An de su compañero el señor Fernández 
Malato.
—El nuevo Jefe de vigilan- 
cia, don Ricardo de la Hera, posesionóse 
ayer del cargo.
v i a j a .—En el tren de la mañana 
■alieron ayer para Madrid, don José Fer­
nández del Villar y don Manuel Guerrero.
.woovwy i
escritor señor Fernándaz del Villar.
I La ohrita agradó en extremo á la nume­
rosa concurrencia, mereciendo una acertada 
interpretación por parte, de la Srta. Qnesa- 
da y del Sr. Gámez, quienes fueron 
aplaudidos.
Especialista en enfermedades de la Piel, 
Tiña, Herpes en todas sus manifestaciones, 
Ulceras, Lupas, etc. etc.
Tratamiento curativo del Cáncer, en la 
condición precisa de encontrarse en - el pê  
riódo de snnuración. no habiéndose^ nvA.
Para comprarias qniás
i meibres cendicbnes^wsríw
la casa de Wa. é Jííí,<  ̂de 
Manuél'Lédesma É iiQ  
a á A l .A G A
Laque y el marqués de Linares, quienes 
regresarán en automóvil á Hendaya.
De PadrM
14 Septiembre 1906.
C o m i0 ió n
Ha sido nombrada la comisión que debe 
entenderse con los representantes de Fran­
cia para las negociaciones del convenio co­
mercial.
Fórmanla, en calidad de vocales, Sitges 
y Santiago, del ministerio de Hacienda; 
Ayuso, del de Agiicultur»; Rico, del de 
Estado; y un diputado y un sedadoi cuyos 
nombres no conocemos.
La presidencia se confiará á Gullón,
£1  d u a io  S o M a n o -L ln a ro a
El tema de todas las conversaciones es el 
duelo éntre Soriano y Linares.
Este llegó bien temprano á Alcalá, diri­
giéndose á la finca de propiedad particular 
denominada Los Pinos, cerca de Torrejón.
Antea dél medio día se personaron Rc- 
drigo Soriano, Castro, Rougués, general 
Tovar, coronel Crespo y los médicos.
El gobernador ordenó á la guardia civil 
que impidiera la consumación del lance, re­
comendando qce se guárdaEcn á los conten, 
dientes las consideraciones debidas.
No obstánte, el mismo gobernador creía 
imposible impedir qué el encuentro se efec­
tuara.
COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y MARITIMOS 
. F a u c la d a  «n 1S51
Oficinas principales: T p R O M T O  (CANAJDA) Y  L O N D R E S  
Banqueros: THE NATIONAL BANK OF SGOTLAN, LONDRES 
Bstableeld»l«0»liiieBstceR Espafia 
Capital desembolsado . . . .  * . Ptas. 1 1 .5 0 0 .0 0 0
Fondo de reserva • . • • » • • • * 1 1 .0 8 8  9 0 0
T o ta l  do. g a r a n t l a a 2 5 .5 8 8 .9 0 0
Primas cobradas, pías. 25.880.000 Siniestros pagados, ptas. 269.020,450
Sucursal para.Españí y Portugal; Mayor, 7y 9, Madrid -Director:,ALFR.BDO E.VILLESID 
Subdirectorpara la provincia: b . ANTONIO FJjLI^AR. D. Juan Díaz, 5.
Ésta Compañía emite Pólizas de Seguro» contra la perdida de alquileres á lós inquilir 
nos durante la reeiificación de las viviendas destruidas por el incendio.
F INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 




Alitigua eása J» HIEÜMONX y
S U G É S O R  E S T E B A N  L O P E Z  E S C O B A R  S . E N  C.
Esta (¡asa, GALLE GRANADA (esquina
fál a  de Calderería), ofrece á sus ¿fisiínguidos clientes un,extenso y nuevo surtido de io» 
En las priméras horas de la tarde búho [artículos propios de taii conocido establecimiento, con notable rebaja de precios, 
gran expectación por conocer el resultado; . "  ’ ’ '
Los militares mostraban viva compla-
C6ZICÍfit
Al ¿lincipio circularon graves rumores, 
pero,después sé supo que el lance se realizó 
sin cóncecüenciss, reconciliándose lós ene­
migos sóbie el terreno.
• El primer disparo lo hizo Sóriano, y al 
contestar Linares se retrasó demasiado, te- 
nienáó qúé llamarle la átéución uno de los 
padrinos.
El general tiró al fin, sin que tampoco al­
canzará á su adyersario.
En los segundos y terceros disparos fa­
llaron los tiros. , .
Soriano volvió á tirar, haciéndolo al ai­
re, y entonces Linares, sin reSpondér 
tregó la pistola á los padrinos
Los célebres gemelos prismáticos GQERZ de gran alcance é incomparable Claridad,__
Sin qa« se pueda explicar como aconte­
ciera, inflamósele al último un cohete que 
tenia en la mano y sé comunicó el fuego á
La mê moxia comprende también ios. si- 
gnient^s datos estadísticos:
Desde primero de Julio de 1905 basta el 
treinta dé Julio dé, 1Ó06, el número de cau­
sas incoadas y en tramitación por jurados 
y sudiepacias élévóse á lá cifra de 44.371.
El primer lugar corresponde á Madrid y 
el último á Vitoria.
Lá mayor Oifra dé débitos fué contra la 
propiedad y la menor por quebiantamiento 
de condena.
Los delitos contra personas figuran en 
este oráét: Madrid, Barcelona, Cádiz, Gra­
nada, Málagaj Seviíla, O viedo y Murcia. 
en-1 En los delitos contra la propiedad, Ma­
drid, Sevilla, Málaga, Avila, Córdoba, Jaén,
El general almorzó én Torrejón, jregre- 
Bando después á Barcelona.'  ̂ , i*-..-
xié OTácia yT^ualície  ̂bablan- '̂=^^NL^A.A^!>?sd?
 ̂ “  I Jubilando á don Tómastíadal^
>-»'>4m-*ajsiánora47 '
4  Valencia, Granada y Zaragoza 
I / ;  D ® '© M O lay  Ja a tI© I«
M '
A».-
do hoy de la circular del Obispo de Túy, f  u ii o tíodal, magisíia- 
dijo: ■ ; .■ vdó'^^^ Supiemo, y detignando
up , ’ pre­
sentado la caquexia. Salvádos de la opera­
ción el 70 por 100.
Para Sevilla don evitar gastos y molestias ¿ los en-
y familia y don Justo Maury. escluidos, el epite-
P»«  O niud ., don SolLdoi Oomálíz i S 7 .  ». ,Anaya. „ de 12 á 2, calle Compañía nú-
Para Ronda, la señora marquesa de Mon-' 
te Alto. “L A  L I N D A ,,
mu NecHE)
D e l E x tra n je ro
—Soy ñéi guardador de loii deberes que esta vacante á don Eduardo Raíz Gar 
»1 cargo de ministro impone y no vacilaré ®iá' F 
en aplicar  ̂un correclivó A las extráliMita- -  presidente de la Audiencia
clones cometidas por dicho obispo, López Sá,
Claro es, añadió, que éstái^claSe dé'iirésó- una de las sa-
l u c i o n e s d e b e a m e d i t a r a é . , ' V ' ' ' ?. ^
,'Las qué se adopten iaipédirán' ségara-1 r ; IBoIffia dt® Ma<ag»I€ ______
mente ccantp no deba tolérarse. |
En el ministerio, se realiza úna complétal 
información, estudiando preoédentés, y sé pov itÉ) interior «ontadó....
los explosivos anjontonadcis en el interior 
de la vivienda, volando la techumbre de la 
misma.
A la esposa del maestro se le clavaron en 
el cuerpo varías astillas, falleciendo por 
efecto de las lesiones, cuando entraba en el 
Hospital.
También resultó herido un muchacho.
D e  B ilb a o
En lamina A7ofé/ies penetraron varios 
obreros con candiles mal encendidos, ocu­
rriendo una explosión de gas grisú.
Por efecto del accidente resultaron dos 
heridos graves, que fueron trasladados al 
Hospital. ^  ■
............ ;
Los reye», ocupando un coche, y la rei­
na y los infantes otro, dirigiéronse, sin sé­
quito, á la estación da ÜJía.
Ambos vehículos condujeron á los expe­




13 Septiembre 1906. 
H abana
f i  . . ' '  Telegrafían de Londres confirmando qué
j L r r a n  u a r m e e r í a  r e g u l a d o r a  l®® rebeldes cubanos han deatruído, cuatro
C A L L E  S A N  J U A l f n ú m .  3 f importantes en la provincia, de
Carne á gusto del oonsuinidorálos s i - r * t * ,
Eu de las doce y cuarenta salieron para 
Antequera la Sra. D.» Cándida de la Fuente 
viada de Laque, y su hijo don Andrés.
* En el de las once y inedia llegó deMa-,
«lid la señora doña Angeles López, viudal --------- e.— « lu» w-* 
deNorefia, / guientes precios: f Los insurrectos activan sus prepsrativos
En el expreso de las cinco de la tardé, , bueso, U libra 5  rea* [ atacar la capital, confiando domi-
anarchóáParís, en unión de su esposa, e l  la libra, !
ingeniero jefe de almacenes y aprovisiona- *  rs*—Carnero, 6  < Una numerosa partida se ha posesiona-
núentos de le empresa férrea ' andaluza,  ̂ situada en
íooMaonelDímoUln. »aa,inz,, ^  pro«ncl»dé S«iti.go deCub.. ■
Para Huelva, el gobernador civil de di- che «stá abierto.^ as diez de la no-1 La mayó? parte de las comunicaciones 
cha provincia, don Antonio López Pacheco. Todos los meses se hará una rifa de u n ' P®Jf rebeldes.
Córdoba, la familia del banquero buen mantón de Manila 6 de un precioso^ Una fuerte partida de éstos, al mando de 
aon Pedió López y las sefioiitas Paula, An- de seda que se expondrá á la vista Clara Sant08,esp08a de un rico labia-
gela y Concha García Vázquez. | f  * PpbUim, teniendo derecho á tina pape- áoi, ha derrotado varios destacamentos
Para Marmolejo, den Eduardo Bayo v i®,;fP“ *"®b» ¡rií* toda persona que oom-| ¿el Gobierno que intentaron oponerse á su 
«éfiora. '  t P ®*ta casa una libra de carne. | paso.
han logrado datos súmaménte. cúriósós de Spoy lOQ amortizáble.....,.,.,
casos de correcciones impuestas á obispos. Cédulas 6 por 100... 
algunas fie las cuales décretáronlas gobier-; Cédulas 4 por 100...............
nos presididos por Cánovas. |  Acciones del Banco España...
Precisa, añade, conocer el texto original ̂  Acciones Banco Hipotecaz^io.. 
de la pasíOrál y la opinión del episcopado, I Acciones Compañía Tabaáoe. 
pues me consta que ya varios obispos no |  oamsios
piensan como el de Túy. f París vista...,,....
La opinión liberal, terminó diciendo eULoadres vista.........ij
conde, puede estar tranquila, pues la reso-1
dejará á^aquella satisfecha. '¡(SEIVICIO DE U TARDE)
C iF o n lav  —----------— *
••••itattaaa















Después de recorrer el monte regresaron 
al reatanrant, donde se les sirvió una me­
rienda.
- E n  todos ios círculos se comenta el 
nombramiento dó Ojeda para la embijada 
del Yaticaao,qae envuelve una reclificacióú 
del Criterio sustentado ipor López Domín­
guez y Gullón, quienes quedan enviar á la 
Santa Sedé un político, én vez de un diplo­
mático. b
D e  M i ^ d
llflO
27*95
En breve se publicará una real orden cir­
cular contra el uso de las armas blancas, 
especialmente las navejss.
D e l Extiraiiijero *
M ¿0  e o m l0lo n 00
Han sido nombradas las comisiones del 
Ayantamiento y de Hacienda que han de 
estudiar las liquidaciones de las deudas 
que el Ayantamiento de Madrid tiene con 
el Estado;
R agp«0O
Hoy estuvo el jtfa del ¡Gobierno en Mira- 
mar,confdreociando con él rey. j
Acordaron que el primero regresarla el
15 Septiembre 1906, 
D e  W asliiB g toat
En el departamento de marina se prepa­
ra la instrncción referente á los oficiales 
con los revolucionarios.
I D e  Bossaft
I El Cónclave ha nombrado cinco asisten­
tes, confirmando en sna cargos á dos italia­
nos y franceses.
¡ Las nuevas designaciones han récaido 
en un español, un inglés y un alemán.
15 Septienibre 1906.̂  
Bobre úa nomb¿ amiento
Un periódico local juzga acertado el nom- 
bramieutC' de Ojeda para la embajada del. 
Vaticano pero, añade, cúmplenos recordar 
lo que se dijo hace ochó días, esto es, que 
tratándose de una misión de alta política, 
debía ser un político y no un diplomático, 
el elegido.
Nosotros, continúa diciendo, creemos 
que ninguno mejor para entablar ó prose­
guir las negociaciones con la Santa Sede 
que las ha pla-cpmo el propio miaís(ro 
neado.
Fernando Ruiz de tanta en calle San Juan, n . yanqui prepara, á titulo preventivo, uni Quiere el señor López DómíOff e í i  *® ®í®®̂“*^^Orijalba.
De Arriate, nuestro amigo don Rafael 
Gamarro Valencia. j
O o g n a a  G o n a á l«0 B y 00s»
«• Jeréz, se vende en todos los buenos es- 
lableeimientos de Málaga.
•dkS*^****®*’*® In g lé o .—Especial par- 
señoras que tienen mucho vello en los sí- - 
tíos donde no debe de haber. Lo hace des- i
i  Vjtts lirrii
plan de ocupación de Cuba por los ameri-j 
e&bOB.
Tia A .. -^'«sueiia mouei 
112. Artículos para regalos.
El vapor italiano
HELVETIA
p r o v i B C i a i
14 Septiembre 1906. 
D a  @®ba0«!Aa ■
Hoy paseaton loé reyes por el Souíevará. 
--López Domínguez y Gallón han estado 
en liún.
frasco en la Drog rí  M delo.—Torrijós i ■ » " > » « - w f a i s s «  ~ a , . 7 --------------
* ’ / saldrl el 18 de Septiembre para G é n o v a J a s  Bignientes disposicionesí 
{directo. P / Nombrando embajafior da España On
F i r m a
Tejegvafiáñ de San Sebastián que el léy
“ “ Cli forzaSa, de im do
depeoho.de un Urgo discurto, L ad a to - 
« í«eee la hooa
POLO. Por eeto Toa
co-
Cl-
E1 vapor correo franodr
M oúra^O rtítM arM iííníí® ^ L  “ ‘“  i®'» «®1 dep6«it0 de armamenloi
B .4 .¡M 4io .eo» .ad .n tee
tr .t A V ~w España on eí
vaticano a don Emilio Ojeda.
Idem ministro dei Tribunal de Cuentas á 
don Adrián Minguéz.
ÁüÉáéM ®
Darente el primer semestre del año qué 
cursa la tributación general ha aumentado 
treinta y nueve millones, relativamente con 
igúal periodó del año anterior, sin contar 
oncemilíones tiescientae mil pesetas por 
recaudación de Timbre y Tabacos. 
R ® © cm sfrneeldn  
Se ha ordenado lá reconstrucción del mo-
taeión de los elegidos.
.D e O d e a sa
El Gobierno ¿5 dado órdenes p&ra dete­
ner á los miembros las colonias alema- 
nas.
,  D e p r o r á l c i a s
15 Septiembre 1906,
De O0Btelléa
El alcalde ha remitido ¿ la  Junta de lúa-
de artillería
riel dentífrico esuañol. «i Zelanda. .«usiraiiay  Kuufa) Jubilando al ministró del Tribunal. español, el más aeradabla 
Bigieue Iu.eL.cleu.1.
«E l C o g n a c  G o n a á le s  B y a 00» ™ — —
de
^  Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto. *
AJhau-l - t i E í A
' W u i .  d e T d í T o c h V L S Í " ’ ^
Talleres fotográficos
Cuentas, don Ricardo Chacón.
. B ajist&0
Según comunican de Barcelona, los bol­
sistas que gastaron doce mil duros en la 
intentona que con fines puramente bursá­
tiles organizaron últimamente, han espar 
cido rumores de un próximo leyantamíen
aumento ruinoso de Toledo.
H o m o p la
La memoria qtie leerá el Fiscal del Sur 
premo en la apertura de lós tiibunales^ ac- 
íó que debe verificarse mañana, expresa el 
sentimiento de todo el minístério público 
pór el atentado contra los reyss y consigna 
que es espaniablé el aumento de la crimi­
nalidad,. ofreciendo el Gobierno adoptar 
medidas para remediarla.
Según dicho documéató, el fiscal de Bar­
celona afinca qué desde lá publicación de la 
ley de jarisdiciones no se incoan procesos
por delitos contra la patria y lamenta el eesidades.lfA2tllLVrAl1<% íIaI áhnfiTprrrt̂ mm*a . . . . .
I tracción pública el acuerdo del Ayunta­
miento suplicando al ministro que autorice 
á las escuelas dependientes del Estado pa- 
aa la  enseñanza del esperanto.
De Hueso»
Se agrava la situación de la agricnltura.
A ia capital llegan muchos, con objeto 
de vonder los granos de la última recolec­
ción al ínfitno precio de 26 pesetas el cahíz, 
ó sean los 160 litros.
No obstante este bajo tipo, los acapara­
dores y negociante se niegan á comprar.
Los labradores necesitan vender y hacer 
dinero,para cubrir sus más perentorias ne-
desarrollo del anarqúia o.
Considera que en Bilbao el socialismo
rendimiento
Sa 1* X j i ----— «  Mr» xo ; ¿rauvvunjí una; du
]«« retratos por todos; de la pérdida sufiida.
tós procedimientos conocidos. Platinos, bro-1 'To fn
18 [pro ocar a baja en la Bolsa y resarciríé
T o r m a n ta
Se ha desencadenado una fuerte tormén-
® u5*Á*®***® abundante _________
^  fil l™^sta ^ esmalte, etc., etc. » o» n a u a u l
Comnarn. ^  Cnrlidos de calle de L  ^®í®» Procedimientos fta, causando grandes pérdidas.
McSenioá núm. 2 se ®*f’ f*P®®í®»‘iad en Una chispa eléctrica mató á un hombre
reciben los encargos. a Í S  ínf; J®?®*®» ®««í®»dos (novedad), í llamado Vicente Roes.
P a p 0 l0 0 p « i .a l ,^ l jQ ^  ~  Ij^rotos foto-cromos (novedad), retratos fo-l D a  G a0 ia ll6 n
E ,.H é .m i.o  d . Ohd. .e  d,.pM6 ™ |I a i ¡ r c i .T e  
S l¿ ,V ‘ g « h « e a m ¿ li .d o n « ih u l.d «  d . .  J“ l Í « í “éUo, do. y t,M .ño ..
*■ ® "®fliiegado á esta población el general|mué8trátt en terminar el palacio de justicia.
bien organizada 
Señala e! noble auxilio que la. prensa 
presta á los tribunales, como ocurre en As­
turias con el matóúiamo, donde la reac­
ción que se nota en los jurados obedece ó 
las campañas periodísticas.
Hace resaltar lá falta de personal para 
el despachos de los asuntos, probándolo la
fabrica de Platería: OUerias.128 
Bucwsal: Compaflfo, 29 y 0
La situación es abrumadora si persiste 
la sequía.
In e e n d io
En Aran juez se ha incendiado la finca 
denominada La Montaña, propiedad de do­
ña Teresa Ahumada.
El incendio inflamó las bodegas, no ha­
biendo, por fortuna, desgracias que lamen­
tar..
Las pérdidas ascienden á la suma dé qui­
nientas mil pesetas.
De OTledo
A la puerta de un taller de pirotecaia,es- 
tablecido en el banio de Compareces,traba­
jaban el maestro y dos oficiales, uno, de 
ellos, hijo de aquél.
L» éélelbré eirenlar 
Asegúrase que la  circular del obispo de 
Toy seiáremitidaál Consejo .de Eotado, 
sin peijuicio deque entienda en ella el. 
Fiscal del Süpremó.
Oonferenel»
Anoche conferenciaron Romanones y el 
nuncio.
Snpónése qué trataron de la circular del 
, obispo de Tuy.
d o n in U »
Parece que la cuestión suscitáda porl* 
circular del obispo de Toy será consultada 
á Roma,
«BI Gllobo»
Según M  Globo, un exmínistro libéral, 
que bien pudiera ser al mismo tiempo ge­
neral ilustre, ha expuesto en Palma sú 
creencia de que López Domínguez abando­
nará el poder antes de entrar el invierno.
Entiende también que ia situación libe­
ral continuará, aunque bsjo la presidencia 
de Montero Ríos, y en caso de que no acep­
tara, vendría Canalejas.
De todas formas, este último presidirá 
el consejó antes del advenimiento de los 
conservadores.
La venida de Montero significaría la coú- 
tinuaeión del sfafw quo en la cuestión reli­
giosa.
Si viniera Canalejas sería con objeto do 
realizar un programa radical.
El exminisíro que hace estos augniiOB 
desearía la vuelta de Móret.
Nuestras impresiones, agrega per último 
el periódico, concuerdan bien con lo aú- 
teriór, discrepando tañ solo en dos pontos: 
en señalar el plazo de descanso del señor 
López Domínguez y en creer posible que al 
señor Montero Ríos le sea grato abandonar 
el reposo.
Ley de ftsoelacIoneM
Los ministros han comenzado el estadio 
del proyecto de ley sobre asociaciones.
Actúan de ponentes para la redacción del 
mismo los ministros de Gracia y Justicia, 
Gobernación, Hacienda é Instrucción públi­
ca, los dos últimos para la parte que afecto 
á contribuciones y enseñanza.
Acuerdo
El Gobierno ha acordado levantar eles; 
tado de sitio en Bilbao.
GRANDES EXISTENCIAS.—PLATERIA Y RELOJERIA
O b istO S  a r t í s t i c o s  d e  e In n tf> O .D la te .> P v eeIo a  d a  KbrfOÉL
M é itó lS M  B íiiíil:
?MBMÍiÉ«É«É»
* 1  2^ Í Í ]
ÉoaB8maMm0i««iwmtósm!^8Bm^2ime6ismMEMmmsHramim
S á b a iio  16 de  S e p tie m b ra  do 1906
¡=ÍBÍ=g¡a  ̂->̂ l iiiií»n m-iiiiiiii.iii«5ii ^ ^
Útpinltfn antos^lxsida
CónalanoB qae un aigniflcado golíüco. 
Visitó ayei al cardenal Sancha, cósfálfan- 
ciando cón él sobre el asunto de la circu- 
ia i del obispo de Toy.
Entiende el primado, que la debatida 
pastoral no es conforme á la verdadera 
doctrina de la iglesia.
D o n a tiv o
Xa marquésa de Squilache ha enviado á 
Aguilera 2.000 pías. condesUao al Asilo de i 
l^ r ia  Cristina.
A pei?tnvn de  loa t]* ibaiin lea
, Po® iÉfsoG!on«B;-*La brigada. sani< Re{fip®iiso.,»Oom0 anunclamosi.en núes- 
feria desinfectó hoy la casa número 13 del tro número de la mafísna, ea el expseso da
la calle Gómez de Sa^s|yr.
D evo luo lón .--H ab ísndo  iOlicUado 
don Ftancisco .Torres Tbrralva y don 
Eduardo Gálvez Xeón, contratista que fue­
ron de los establecimientos de beneficencia, 
la devolución de sus fianzas,durante eljpla^ 
zo’de 15 días puede réclamarae contra la 
petición.
1 £<a m i x t a . -  Hoy ha celebrado sesión 
l la «omisión mixta de reeiatam'iento.'
• Volverá á reunirse el 20 del actual.
Hoy se verificaré, la apertura de los trlbu-l A «oaia® l6n  d s  d^spGsrdlentGB.
Mañana domingo, á las diez y medía, ce- 
( Homanones leerá su discurso, en el qne|lebrará sesión la directiva del Montepío de 
líata fie la reforma dé los Códigos y del pro-resta Asociación.
blema del anarquismo.
Ruiz Valerino poádrá en manos del mi­
nistro la memoria que eleva ai Gobierno, 
f  Coikdaetft
JDícése que el Gobierno seguirá cen el 
obispo de Tuy análoga conducta que Cáno­
vas observó en 1885 con el obispo.de Pia- 
sencia, eneaso-semejante.
. BEAa deeftftoa .
Se habla de nuevos lances de honor.
La opinión se maestra ya fatigada.
«X llFals»
 ̂Bice el órgapo de los republicanos que 
después de ofrecer el Gobierno la embajada
A la una de la tarde se reunirá la directi­
va general da la misma.
B «  m lia s a .—Don Inocente Frías Ba­
yo, vecino de Málaga, ha piessatado solici­
tud pidiendo doce pertenencias para una 
mina de hierro coa el nombre de Biojana, 
sita en el pareja Hoyo de Mendez, en ei cor­
tijo de lós Llanos, término de Arehidona.
B o b é  p?e|íflDiataVae.—En la Admi­
nistración dé Hacienda debe presantárse 
para un asunto que le interesa, don Hipóli­
to Molina Gómez.
O o m ls IS n ’ q l ié  n o  .svaiailieá.—El 
lunes próximo celebrará reunión la Comí
regresó hoy da Berna y 
distinguido amigo, don 
eónsai de Alem&uia en
Hoy ha sido aprobado oí reparto del im-s 
puesto de consumos dal año actual por ad­
ministración dal pueblo da Iznáte.
Ha sido sombrado agente en Málaga de 
la sociedad «Unión Española de Explosi-
del Vaticano á casi todos los exministros li­
bérales, sin que ninguno aceptara, y luego
í«iíte¿U iÍliceiua"hnM 0 .ie l(3 ¿ Íiie tó , fí.**
1,  resliM io i  cooñK CoiMlMlo (OoMoliiJo)
Carlos Larips, Martínez,.
López Domínguez se ha resignad  
Inmisión á  un diplomático.
«A B  C»
El diario ilustrado publica las siguientes 
declaraciones de Ojeda:
«Hace tiempo que el Gobierno me hizo 
indicaciones sobre la embajada del Vatica­
no, aceptándolas yo con verdadero gusto.
«Al ocurrir la vacante ofrecióseme el car­
go, que decliné por razones particulares.
«Insistióse en lá cuestión y contesté es- 
euiándome, pero se apeló á mi patriotismo 
y se me presentaron tales argumentos que, 
finalmente, me puse á disposición del ¿imiento 
bierno. i?
«Yo no podía desoír las honrosísimas i  * 
indicaciones del rey ni los cariñosos re­
querimientos de López Domínguez y Gú- 
uón.
«Además, yo soy un fancionario deca-’ 
vrera y para iní ha sido siempre norma da 
conducta ir allí donde me enviah, como fui 
i  algún sitio en horas de angustias para la 
]>átfia.
«Es una verdadera íinconcüsá que nues­
tras relaciones con la S¿KUta Sede no son 
normales y eatimando por ello el Gobierno 
que estas circunstancias pudieran agravár- 
se nombrando á un político cuya significa- 
«ÍÓQ, compyomiBós y antecedentea fueran 
origen de. rozamientos, pensó siempre en 
un diplóníáticó de carrera para la embaj^a 
del/Vaticano, r
«Esta es toda la historia y la significa- 
<dón de mi nombramiento.
«Creo firmemente que mi misión consis­
tirá en resolver la cuestión nacional, y pa­




A esperarlo acudieron á los andenes deívoí», donEagenio Medina Muñoz, 
la estación férrea íes señores don Federico I ’ ■—
Groes, don Ricardo Gros», don Quirico L6- |  Si Director de la Sucursal del Banco de 
péz, don Juan ÁütonioLógez Martín, dóá I España comunica al señor Delegado.de Ha- 
Jaaa de Torres Rivera, don Joíóaimo Gue-f cienda haber »ido cobrado Jos efectos nú- 
.rrero, don Aútohió BJ.reeló, don B.ic&§'doÍmeíOS 68i 69, 79 y 80 de 7.0D5 y 3.178 pe- 
Bller, don Fñrnsad® Jimésitó, den ■Toiíiárf seíss, á Jes señores A. Priee y Gomp * y de 
Rein, don Ricairáo A lto í, don Juan Bs- 'i 10.000 y 4,372,50 pesetas á loa señores Ji- 
zrrionuevo, don Juan Cesdia, doa Antonio , ménez y Lamothe.
Jaén, don Manuel Vázquez Cap&5|ós?,.>don| — -
Eduardo Bertuehi, don Francisco /Hernán-1 Hoy ha cesado doa Manuel Caballero en 
|dez García, don Antonio Garreríi hijo, don | el cargó de Depositario pagador de ésta pro- 
Griatóbal Pérez, don Plácido Gómez de Gá- |viaeia'por haber ei^o traslaóado de oficial 
diz ó hijo, don Juan Barroso Ledeema, don | primero &1 Registró fiscal de la Propiedad 
Juan A.nsaldp, don Lucas Villegas, don ! de Sevilla.
Emilio Busíamante, don Bnriqné Basía-;| —
mante, don José Aria»* don Federico Arias, |  Por .el ministerio de la Guerra han sido 
don Pedro Robles, don José Goasáléz, doa |conc.edi(ics los BigaienSes retiros:
Antonio García Jiménez, dón Pedro Gómez f  A don José Abeiihe Rivera, coronel, con 
Chaix, don Rafael Melero pór Le»' U í̂<5»:-562,50'pesetas.
Mercantil 7 áón Manuel Díaz 8sngaia0t t i |  A jádn Eduardo Meseguer Díaz, coronel, 
por El Popular y oirás mnéhas personas 5 coa 56a,50 pesetas.
que no recordamos. j A dqh Domingo Codornez y Blas, subios-^
Ei señor Píiea íué cariñosamente saluda-|psetor.fmédIcq de segunda, coa 459 Idem. / 
do por cuantos ie esperaban, recibiendo de.? Ad^n Geleñtino Gomara León, teniént8|i 
todos ellos las expresivas felicitacionea á | c o r c a n  450 pesetas. |
■ A dij^ Luis Raiz Rojas, teniente csrohel,!
debifiñ’drt'cññcal i  «l»tóoles gestiones en dñíanaá da loa intare-l con 4S6 Ídem. |
debiendo c o n c u - E s p a ñ a  al coneeriar el tratado da  ̂ I
comercio con Suiza, y ®n psó de las impos­
tante» industrias afectadas por el impussío
Daspaciio da Vinas da Valdapaíias TINTO y BLANOO
O a i l l o  S a n a '  3 I S
Boa Mdnwdo Dios, duefio d© ost© ®stRblom’«aí"»K «n «omblaaeida do ma 
soseuhero da vinos tintos do Valdepeñas, han k '^  ̂ fdado, para darlos fi «onossr al pftlúisa 
de Málaga, Oxpenderlo á los sígaiontes PEMOIO.”* 
liar, do Valdepefia tinto legítimo. Pías. B .- , i ar. dv> ValdepOfta Blanoo. 
lia id. lid. id. dd. . » 8. -  I Ija h 1.
lid idi id. id. id. . » 1.50
On litro ValdepeSa tinto legítimo. Pía». 0.45 
Botella de Sjl do litro
Ftas. 0 .^  
, . 8. -
, > £.50
, > 0.45
• J í ©  © iT lá a a f f  S a a  a a i l «  i 8 a M .V ® n t t  B I « « ,  a a  ■ ’
Ho*A.~B«"garantlza Is purera d® estos vino© y el di deteste establecimiento alM  ̂
nará el valor do 50 pesetas,ai que deraaoaíre aom aertifiH^íido do an ^z is  ospadido pog 
el Laboratorio Mumoipai que ol vino contiene matoriaa aj producto do la üy».
Para comodidad del púbiíoo hay una sneuraal del raí» a»' \T.
0.30
id. id.
ün lite n ^ id.
Botona íSiĉ  8i4 do litro
E ó r a m l a s  e s p e o ia íe s »  p a r » > ^ 0 (JSi c l a s » » d V  ^ u l t iT O S
aÍ»0SimtM MAlMAsfisaríelis-t 23 ,
D i r e c c i ó n :  D R á 5 T A D A , i i i A l b ó n d 5 g a  n ú m s . \ l l  y  1 3
alón criada para erigir una estatua á don|<!fe Iiaeen preéáor ®â
t Tur— Ss l s t enl 6 sa  I b c f (
é las defe y media de la tarde.' „
 ̂ Ín fn ia c e l6r i.-H a n  «ido. denunciados 
á la alcaidía los canos faeneros 53, 194 y 
402, por idfrisgir las ordenanzas munici­
pales. ,
S n w s r i l i to .—‘Esta tarde habrá llegado 
á Málaga el diestro Hilario González Serra- 
nito.
T im o .—Dos sujetos desconocidos ti­
maron hoy 125 pesetas. en el Paseo de la 
Farola,á la vecina de Gañate la Real, Paula 
Gontrera López.
Los timadores, que emplearon el proce 
del pañuelo.
El entusiasta recibimiento hecho al sa-
A dóh El^uardo Sanilorente Rubinal, te- 
íñieáte efeWóL «óH dho pesetas. |
A don 'Sixto Duque Pérez, comandante,' 
|coa 275 p e a ^ s . /
A don Sebastián Velasco Ramos, co-,;
ñor Piies y la» maestras de estiagcióa de • maadaute, eo4 375 pesetas, 
que fué objeto,representaban algo más que | A don Eugenio Valero Pontee, farmacéu- 
él cdplimiento de un acto de cortesía, era | tico mayor, coñ 450 peaetaa^
A don Bernardo Beearea Pineda, capitán j
E. R,, con 225 Ídem.' I
el homeneje dabido á sus acreditados mé­
ritos.
El Popular envía al señor Pries la más 
sincera bienvenids.
R a m e r .—Al cerrar esta edición circu-
elaba el rumor de que en loa Altos Hornos ,  ̂  ̂ n  i. . i
hsM«MTOldoaMcoUei6acraíán ioaev .-uamBüouíJíJiuu uua - chez Pacheco eajSU reclamación interpues-'
I Hoy han Bidolconstltaidos en esta Teso-,| 
bía pagaduría 10» depósitos siguientes: '
* Don Manuel Nogueira Jiménez de ,134‘66
S O C IR T É
JT& A. PAVIN DE LAFARGE
’ Cementos especiales para toda cía-, 
sé de trabajos. ;
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción, y bondad 
de sus productos. Producción diaria 
más de 1500 toneladas. '
Representación y depósito^ 1,
^britiOS d«J. H err^t
CASTELAR, 6
emprendieron la «es ái«paro».  ̂ áotlcia I ta pos cuota de óonsumos del año actua],del iEn los centros oficiales, no.lenian úoíiciaj^aj^^,^ dS A i ^ í n  de la Torre, á dispósi-^
—**- ■•‘I"*’*— .
del suceso.
D® la  pro'fimeia
OaiB&a d o  «©©ojpr©.—En la del dis­
trito de Santo Domingo fueron curados:
Josefa Raíz Sánchez, de una herida en 
la mano déj.ecba, casual,
Andrés Domínguez Rfvéro, de úna herí-a _  ,
da en la pierna derecha ;̂ casual. i  R o « la m a d o  -® a  Aatequera
Enrique Cásás Melíveo, de una herida i detenido Antonio Bamíez Cañete, que se 
en la región frontal, causada de nna calda, a halla reclaprado por el presidente ae esta 
^en elcauoe deGuadalmedina. ¡Audiencia.
En la del distrito de la Alameda: |  Cabftilwspisi ío fe a d a ,—Al vecino de
Félix Gutiérrez Fernández, conlusiónylyiiianuevadel&Concépoión, José Carnero 
erosión en la región carpiana derecha, por i Molina, le han robado una yegua que tenia
accidenté dei trabajé V Ipastándo en las inmédiáciones de su cortijo
Joéé Leal SairrahÓ, contusión en el dorso |  ¡porre del Viento. 
délpie derecho, por accidente del traba jo. i j ja a ij ja e la d lo s .—Pós coger sandias
Manuel Segovia Camacho, extensa con-1 agena, han. sidó denaaciadoffl al
oión del señor Delegado.
El Depositario! pagador de 1‘50 pesetas i 
del descuento hecho á loa haberes del mes í
de Agosto último al retirado don Juan Ghi-i gj,,3]jjetos metálieos.
COnstFocción y BaBpemáóa da
narro García.
& $ 4 m  M m n i e i p r n l  / |
Operaelóhes'efestuadae poria misma eM 
: d í a l 4 ; ' " '
' . : in g r e sCí  Pesetas
Tráb^o grffantido vparjEbeto.
l  GARCIA VAZQUEZ
O H ^ I E ^  87 (l?axm ñ^).-lA 2a|pR
Félix Saenz Cativo
Recibido los artículos de 
rada, esta Casa lo pone en ct coc i­
miento del público en general. >
I En dicho establecimiento hay' ex« posición permanente en los aparailo- res é infinidad de novedades en alg,o- 
dón y lana, arti'íJulos de caballeros ,y 
géneros do puntos, ofreciendo esta 
casa como es costumbre precios muy 
ventajosos.
SASTRERIA - 
Se confeccionan trajes, abrigos y 
toda clase de prendas para caballe­
ros.
Abrigos confeccionados, última no­
vedad 40 pesetaíí.
ixisfeüMA aaterior , , i¡,, . . 
Gcmiéhterios. . . . . . .
Mátadcre-.: '.  . . . - . . 





n u o s  DE US niDS
tuaióü ca la'regióa epigástrica y borda añ"|ja2gftdó coriespoadiente loa /habitante» de
va realizar tal propósito ballaráeé aiemprel
terior del hígado, por Igual cauca que los 
anteriores.
Francisco Navarro R.equena, herida en 
el pie izquierdo, por acCideate del trabajo^ 
Además presentaba fuerte conmoción ce-
fs'Sái.
FAGOS-Véíéz-Málaga,“Antonio Gómez Glsneros y Francisco Peiaez. / i
SuffltJ?ae©Iéa.—Lá guardia civil del
DE PASTO Y GENEROSOS
DELlGASlFBlifGISCOGiFFARENá
O iille  5Í4>lin« liaiplo y  BoSa» £4 
—  — I Marca muy recomendada pOr su viniflea- * 
8.927,28; ción esmerada y pureza garantizada.
en mejores condiciones quien está desliga­
do délos compromizoa políticos.
^Respecto á mi programa, redúcese á se­





La pobre mujer se encóníraba en estado 
comatoso, no pudiendó ártieular palabra.
En una camilla fué trasiadáda. él Hospi­
tal civil.
CSaiáa.—El agenté ^  vigilancia José 
I Barrientos condujo esté mañana á la casa 
, I de socorro del distrito de la Alameda á úna 
“®|aaciana de setentár añosf lá cual di6 una 
calda en la Plaza dé'Riego.
En dicho éatábleoimíento fué curada por 
loa facultativos dé gsárdia dé una herida
Burgo ha detenido á Francisco Suárez Ro­
mero, por sustracción da uü esn&stó con 
higo» en una finca de aquél íánnino.
Pé^ carecer Se ia córrSBpon- 
diente licencia, le h^ éi io deeómiíadó un 
revolver al ■vecino deTolox Fíauciaco Eie- 
na Gil y do» pisíoks y uaa faca á loe, da 
Alora Francisco Gárcía Hidalgo, Aalonio 
Acedó Garrido y Antonio Aruada Oítiaj
'8.927,28:
Gran RestauraUt y 
Cipriano Martínez,
Servicio á la lista y cubiertos desda pe 
Betas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesaá pesetas / l a  región 
0 ‘50 ración. _ superciliar derecha. ;
«n L  A l.g ríá ._ i8. C a... Quemadas. 18. I S í o
Ei Depositario inuníeipal, Xntis áo Massra. _ 
y.* B.* l i  AlcsMé, Eduardo Torres Boybón. ]
Audiencia
' Bár Parisión
S ^ E V E B iA
MARQUES DELARIOS,S 
Granizado» de chufas avellana y limón. 
Rica horchata de chufa, hecha por un
antiguo maestro severo valenciano contra­
tado al efecto.—Exquieitos refrescos valen-
^  _ _ « «. -Hi ¿él Jurado, que lo» taquígrafos tengan el
H  la iS  i n a o F e S  correspondiente título, aon mucho» lo» jó-«  l a a  ^ escritura veloz
para hallarse en condicione» dé alcanzar 
una certificación en la que »e ácrédite la pe-. 
, licia taquigráfla. .
Cómo lo» artículo» 500 y 522 dé la ley 
orgánica del poder judicial exige la taqui­
grafié á loa aspirante» á secretasio» y vice­
secretario» de Ai^diencia, son varios los 
jurista» que han comenzado á aprender la 
escritura estenográfica ó rápida.
En la Academia Pestalozzi (Torrijos, nú­
mero 98) se han establecido clases de taqui- 
Riafia, dándose leocioñes pol mañana y
Caaftsfo Jsaicñffl»
Guatro juicio» se han celebrado hoy en| cíanos con toda dase de jarabes, 
esta Audiencis, sin qae ningunoJiaya re-| Sabroso» y eopeoialaiv «ondmeh9-á45 y 
vestido el menor interés, f 20 cta.—Bebida» y licorss de todas clases á
f  ciáflíeo banquillo han desfilado! pareció» sumamento deseonocido».
' TT .1 Estepona, aeüaadO| Chocolate con tostada 45 céntimo».
Hs «lio lo  huíto; Io»é Sáoche* Roji». do Algono- . Crié de Fuerte Hleo. «m leehe 6 .la  eU.
el .eguuao_pi«elieMle de la A m ida doa , aiianamieato de mo,a*a; Aaa T é - |í  so ot». ™.o.-Ce>reka helada.., ál a.tu‘
Haz Martín, de Antequera, por ieaionesg y f ral dé la acreditada marca Cruz del ¿ampo, 
JuanRodriguez García, de igual punto, por I da Sevilla 15 ct». bock,—Leché de vaca 
hurto, I Suiza y Holandesa á 6Q cts. litro, medio
-  a t  j i Las peticiones fiscales han sido: |  litro 30 ct».
Por diversos coñoéptM han ingr*« Para ios tre» primeros dos meaes y uní Depósito de nieve, á precio» dé fábrica,
en esta Tesorería de Hacienda loo,897 5b i ¿e a ŝegto mayor y para el último tres | al por mayor y menor.
Gfeees.espeeiafeo, 
eiite por 20 año& \
Baldosas tfe alto yiMd?> sá®®”® If***;^BBsaentación. Lsútacioneade kw znamo^
 ̂ La fábrica mM axrtign»,>d».A5B ® « * ^ ^  
oe mayor exportación, / ;
Becomeodamos ai püblicoivio ccfrifer^i^ 
BHsestros artículospateníadoe cem oty.*s mu-, 
tatemes hechas por algauos fabri<»ni«s loa 
cuales distan mucho en beReza, ealk1x̂ ..9 
ssteido. Pídanse catálogos ilustrados. _ ,
f^beieación de toda
fM m  artifieiai y gtamt®.
i  DévéX>dpémtosd»'-C!aB»e]£to*;pa^a2SE9  ̂ ^
. jyÉtáuiicíss. '■]'
Mxpoedcióay despeud^r, MÉrqsásiáeiiiürios'll
E l  m a ls -C ilin f!
Enrique Jardo
pesetas.
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos dé la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muertel 
dadles
LA DENTICINA LIQUIDA GONZl^EZ 
Precio del frauco 1 peseta £>0 céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de calle To­
rraos, 2, esquina á Puerta Nueva.- -Málaga.
Notlciis lonatis
N o m to í« i i i l* n to a —Ha sido n o m b r a - . s i  
do veterinario habilitado de la estación sa- l ^ Tff«xzilta®t6 ia d® oau«áa .“  Con el 
nitaria de este puerto, D. Juan Martin Mar-1 fiñ d® acelerar la tramitación de causas ai
I objeto de que la justicia se haga rápídamen- 
TiPAliaJoa.—A flaea de año empezarán; t® y íésaR® fe ejemplaiidad de lá pena,se ha 
lo» trabajos para establecer el proyectado í dispueato por real orden de Gracia y Justi- 
bosque y jardines de ampliación en la parte; ®fe *I>̂é por el ministerio fiscal se promue- 
del Parque donde el relleno está defioitiva-hanen cada caso las eprrebeiones diaeiplí 
mente terminado. jnarias que procedan, cuando después de
Se bá dictado providencia dé primer gra­
do de apremio contra ios contribuyente»  ̂
morosos de la zona de Mákgá.
Hoy ha tomado posesión del cargo de 
Depositario pagéáor de esta provincia don 
ManueI Jíménez de la. Plata.
Lá Administración de Rentas arieádatlas 
cita á junta aámiGistíatiVis,qae se celebrará 
el20,á lo» vecinos:de Serrato (Ronda) Cria- 
tóbál Sánchez; Téba, José Pones Niebla y 
Miguel Baeza Sol&np y da Montejaque An­
tonio Medina Alza.
mesas y un dís.
Mstsi® e l Itesie» . ;. .
Cámbio de horas.—Deadé ei próximo luí 
nes, les horas dé oficina serán de doce á 
cuatro. ■' .
A A áícqusS 'a
Mefieaa domingo »aie para Antequerá, 
como ya hemos dicho, la secciófi segunda;
Alfonso XIII en la Galota
leni
BnftfirxnQ.—Se encuentra enfermo de 
gravedad él ofiísial tercero de esta interven­
ción de Hacienda, don Vicente Otero.
Le deseamos alivio.
A © e ld e n t« s  d o l  tP sM sJo .—En el
transcuniSo e{ mes de la incoación de un 
eumárioho se termine sin causa jasUfiba- 
da; que asimismo cuide dél derecho que 
asiste á todo procesado para conocer el su­
mario é instar su pronta térmínación á los
ttobierlK. «iyU . .  h .tt ««ibUo hoy le . PM-1 * «  ”•« «  ^  «ot«4» el «hlo d . pTO-
12  de . 0 'idenle. .uMdoe pe. 1m  o h i L . l y - '^
AnlonloDelg.de B .a.0. Joié S in .he. Lo-'
«do, Miguel Gihorao eo»lé», MMuel Bo- 
Wgue. *C.,ne«.. lo .é  Jrin.e :re,ndnde«.
terminación, cuando considere que se han 
reunido lo» suficientés elementos para ha-
Rarnón Rosas Martínez y Enrique Ramírez 
González.
b llle t® »  ri©l Baax®o.—Las ái-| j calificación de los hecho» y poder en-
'* ’ l i « h  el Itámlte del jaldo o ..i; ieisíván-0.100 último, dio. veno, periúdleo. de la ¿  eonelnsione» el pro-
Despacho ó todas horá».
8, MARQUES DE LARIOS, 3
Gonsoltorlo Odontoléglcs
Visitar én la Gaiata la venta del Yernó de 
Gonejo, donde encontraseis un esmerado 
servicio en comidas y bebidas. — . .
Servicio l i a  carfe.---S8 sirven banii|aétes| ral para evitar el dolor en las interve ncio 
á preciosarreglsdús/—Magníficos mérende-|nes quirúrgicas y cuanto concierne á la es 
ros con vistas al mar. ' |  pecifeiidad del dentista.
niRIGIDO POR
; D. José Buena y
en la calle Sta. Lucia, núm. 1 
Restauraciones faciales y bucales. Apa­
ratos correctores de la malposición de los 
dientes, trabajos en oro, caucho, porcelana, 
étCe etc. Puentes, coronas, obturaciones en 
oró, porcelana, etc. Anestesia local ó gene-
S llficos fe b P lc M a a  i
a l  s a ló l  d e  G o n z á le z
Los médicos lo recetan y el pi^lico la 
proclama como el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase de fielwes infecciosas. Ninguna 
preparamóa es de efecto más rápido y se-
Preciode te'caja 3*11686188. Deposito Cen­
tral, Farmacia de la calle de Torrijos, nú-; 
suero 2 esquina & Puerta Nueva.—Málaga, j
_  í M A D E j B L A S , . ^  í,
de pino 40I Norte de^pupopjá;
^ y  A m érica^  A ' 1'
jpAfTA CONSTRUCCION Y TÍTuTEit!???
I FABSIOA DE AflESItA|t^_ ’ 
JV E N JA S AL POR AlAYORY M E N O R M -
jISóbrinos 2e J, Herrera F aja rd^
CASTELAR, 5.-MALAOA t á
I ,,-1—  , ' j ;  ,1,^ .  j a a .1
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corte, acerca de la falsificación dé loa hiile-
te . del Renco de Bcpoñ. y de le» medid.. ¡ 
.dep t.ae . po> eete'e.t.hlecimiente. h .n
.producido alguna alarma en el público, que j>\ felón de érte.
, en bien de sus intereses conviene da»vane- i Vaoaiat®».—Sé hallan vacantes las no-1 
cer. I tom a de Murcia, Qairogá, Esparraguera y |
Según información fidedigna adquirida i
en el mismo Banco, no es cierta la especie \ 
propalada de que este Centro haya acorda- i 
do la entrega al Juzgado de los presenta-i 
dores de buena fe de billetes fafeo», y »b-i 
sarda la de que alguna sucuisai esté auto- j
Ayer se hospedaron en loel 
capital los siguientes se- í
Vl®J®2fO«.-
hcteles de esta 
ñores: . -
Don R&fael PoIOi don Vicente Buesa, don 
M. Manrell, don Manuri Pérez Navas, don
rizada para cambiarlos por otros legítimos. ’ José Góirez Qércí», don José Podadera y | 
Por otra parte, está alarma resulta in-.ifamilia, don Florencio Bacobair y familia,! 
justificada desdó el momento en que los 1 don Pedro Msló y familia, don Martín Cc-| 
interesados pueden cambiar eos Mlletea| rfeal, don José Pérez, don Ignacio Moret,| 
legítimos por metálico Ó por otros de dife-| don Emilio l^óiicb', doa Vicente Sallieva óí 
rentes series y emisiones. fbljo, don Ricardo Pérez, don Adrián Hsr-I
AotoF.-T-El notable actor cómico D. Ma-, nández, don. José María Alonso, doa Ma­
nuel Vigo,tan aplaudido en Málaga,ha sido, nuél del Valle, don José Martínez y señora, ¡ 
contratado para formar parto de la compa-; don Antonio Romero, don Luis Torrijos, I 
ñía del Teatro de 1» Comedí de Madrid. I don Juan Redondo y don Antonio Vázquez. I 
R a s g o  la a d a t r lo .—Gomo ayer dijl-l I-o a  bilS®toB.—El asunto de ios bi-i 
mos, el joven don José Rueda Cerdán en-|llctes falsos continúa dando juego y pro-i 
Mntró una cartera que contenia varios ob-|porcionando serios con fUcto». I
jetos y determinada cantidad en metálico. |  Ea las factorías' del ferrocarril y en el i 
La cartera pertenecía á la señora de don fi®®Pécho da expendición de billetes no ad- 
Uanuel Frutos, al cual la ha entregado el l®íDcn el papel moneda, 
señor Rueda. |  Uú caballero, que solicitó ayer billeie j
Gomo el señor Frutos se empeñara e n ! G r a n a d a  no lo obtuvo por no llevar 1 
que aquél se quedara con la cantidad que I suficiente cantidad en metálico con que aa- 
habia dentro de la cartera y el señor Rae-! Úsfacer su importe, 
da se negara rotundamente á admitir el) Sabemos de otras oficinss donde noadr; 
obsequio, de común acuerdo ha sido repar-1 °iífeh pagos en papel moneda, 
tida entre los pobres la suma en cuestión.| C aoba© . — Anoche fueron detenidos!
Felicitamos al señor Raeda por tan lau-l cinco individuos que llevaban armas, sin | 
ble rasgo, llicennia. ’
madre, áq^ian amaba con todú sú eorAzón, teniéndola 
como ia mejor y másbnena dé todas, las amigas, 
lalaba orgulloso de ella, éomo ella lo estaba de él,
Ss con prendía, al verlos juntos, que además de los la­
zos dala sangre que los unía, lo estaban también por loS! 
del corazón, y que ella, á ser posible la elección; no habría 
escogido otro hijo ni él otra-inadre. , i
Esto no se encuentra fácilmente en las familias más unh 
das, en las que con mucha f^ecu%cia hay mucho de banal 
en las afecciones de los padres |  los hijos y délos hijos 
para los padres. , ■ ■ 'Ij’ '' ■'■ •
—Bíspénsamé, querida mamá-4dijo Luciano .al sentar­
se junto á lá condesa,—por no haberte acompañado, co­
mo era natural... pero hacía tan buena noche, que tuve el 
capricho dp venir á pie. Apenas he hecho hoy ejercicio..
—|Y además tenías gana de soñar en completa libértadl 
—•dijo ésta envolviéndole en upa mirada profunda; propia 
de la mujer que conoce las co.sas de ia vida y que es cues­
tión de instinto más que de edad.
—lYol—exclamó éste sonrojándose ligsramente.— En 
efecto, tienes razón-añadió medio confuso;—acabo de 
presenciar un drama que ma ha im|)resionado mucho. 
—lUndrama! ¿Qué drama? - 
—¿Grées tú que en nuestros días, en plano -siglo diez y 
nueve, á quien llaman el siglo de las iuees y dei p/ogreso, 
en París y á nuastm vista se pueda morir de hambre?
—|Ahl mi pobre Luciano, he visto tantas, miserias al ir 
á reíh'ediarlás que no me extraña eso tanto como Ú tí. Pa­
ra que no ocurriese eso era menester que ios hombres se 
amasen más unos á otros y que en lugar de pensar tanto 
en sí pensaran en Iqs demás. Pero los progresos de que se 
vanagloria nuestra época son más bien progresos de la 
ciencia, es decir, puramehía materiales y sin ninguna in­
fluencia en la mejora délos corazones y délas almas, ni 
progresos morales.
Han creado ese industrialismo agravado é impulsado al 
paroxismo,.esa lucha por la vida, por el lujo,' por la nece­
sidad de aparecer,* 'ganar mucho dinero ó perecer, que 
despierta todos los egoismos y desarrolla todas las feroci­
dades del interés personal. Esas conquistas de que hablas 
no aprovechan más que á los fuertes y á ios ricos; otra co­
sa sería si existiese una ley moral y religiosa aceptada por 
todos, pero esta ley existe cada vez menos. ¡Cada uno pa­
ra sí y Dios para nadiel Tal es el gritó de nuestra época de 
guerra fratricida, > -
—¡Oh, querida mamá!—dijo el joven sonriendo.—Bien 
sé que eres sinceramente religiosa... y que es muy sensi­
ble que todos los que lo son*no lo sean como tú.
—Vaya, cuéntame tu aventura; esto será mejor, y tanto 
más cuanto que un curso de moral en este hotel y esta 
noche será aún mas extraño que el que nosotros estemos 
én él—añadió con acento de profundo desdén y de resig­
nación. .
—Tisnsz razón, voy á decírtelo enseguida porque ya ves 
que va4  empezar el concierto y no quiero privarte de que 
oigas esas ¿iintantes célebres que van á entusiasmar á eaj 
ta mtíltitud,
—¡Di batahola! . ^ ^
—¡Gomo quferasl.í. Empiezo, pues. Gomo te he manda- 
D á decir por Franeiscí?, al entregarle el ramo, que por lodo
visto llegó á tiempo puerto que te <0 vqo puesto, la señori­
ta Lisón no estaba enferma, y su tardanza ha sido moti« 
vada únicamente por la bondad de su corazón.
— Eso no mo extraña; es una joven encantadora—dijo 
la condesa sin mirar á su hijo. - - .
—¡Muy por encima de su humilde posición!—anadió e« 
joven con un calor que no pudo disimular.
—Indudablemente.
—Es muy sensible ver una joven tan interesante, de tare 
buenas condiciones, tan distinguida, tan digna...
—Te olvidas del drama—le interrumoió dulcemente la 
señora de Naucelle jugando con el abanico y sin mirarle,
—¡Ah! es verdad.
Se enrojeció un poco y dijo apresuradamente:
—La señorita Lisón había ya hecho el ramo y salía para 
traeilo con su exactitud acostumbrada, cuando al pasar 
delante de la puerta de su vecina, que es inquilina de ha­
ce POCO tiempo, oyó lamentos.
Y el vizconde hizo el relato de lo que ya sabemos refi­
riendo todo cuanto Lisón había hecho.
La condesa, que al principio estuvo un poco reservada 
volviendo obstinadamente ia cabeza á otra parte mientras 
que no se había hablado más que de Lisón, concluyó por 
interesarse al escuchar el relato de aquel drama.
Ya miraba á su hijo llena de emoción. •
—Sí, eso es conmovedor—dijo al fin;—pero eso ya aca­
ba... y esa desgraciada no tiene ya que temer á la miseria, 
puesto que tú te has interesado por ella...
—Es verdad.
Reflexionó un momentó y añadió;
D O S E D im o a rB f l  h u s j é m 'M I  s»@ p'® .la£»
f-^ I I3ÍS ^
Sábado IS d^eptiémbréydé
FABR1G& DE SELLOS DE C&UGHOnC
y T'«Iler diecrftbftdor |
Los sellos más baratos de España son' 
los que se fabrican en esta Gasa que está | 
montada con los adelantos más modernos 
y posee un gran surtido de aparatos para 
todas clases de sellos. ' \
José de Somodevilla.—Nueva, 65.—Málaga!âBBWMB̂*<MBWPHciraaBTOmaBcsMaaanCT»twga>ta»»L̂ *.
So perfeccionan tragos
para Señoras y niñas. /
Calle de los Mártires, ¡25 pral.
SE  A L Q U IL A
TJü espacioso almacén en planta baja y





(Fabrlosntsfl d « Aleoliol Vlnleo
í Venden con todos los derechos pagados, 
I Gloria de 970 á 34 pesetas. Desnaturalizado 
\ de 95” i  18 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. 
¡Los Tinos de su esmerada elaboración. 
\ Seco añejo de 1902, con 17” á 6,50 ptas. De 
\ 1903 á 6. De 1904 á 5 liS y 1905 á 5. Dul- 
I cea Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá> 
I grima desde 10 ptas. en adelante, 
i Las demás clases superiores á precios 
'módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos. 
T  A M T iT r a r  alquilan piaos mo- 
1  demos calle Somera 8
y 5 con vistas al Muelle Geredia y con agua 
elev  ̂da por motor eléctrico.
MBdicltorio: Alameda, SI
EL LLAVERO , *S|S.ÍSSI'JÍ*.‘.? ‘
M .O ^ F Í |H a .© JB  • Especialista en enfermedades de la ma-
SANTOS, lí.-M A L A O r’ d i m  ? “■
Establecimiento de Ferretería, Batería del MOLINA LAR.?08, 5
Cocina y Herramientas de todas clases. i Honorarios oonvcncionaíes.
Para favorecer al público con precios muy 1 Desde 1,° de Julio consulta en ios baños 
ventajosos, se venden Lotes de B^ería de • de Apolo y La Estrella.
Cocina, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 ,7 6 -4 ,5 0 -5 ,1 5  5
-6,a5-7-9-io,90-«,90 y 19,75 «i SANATORIO QUIRURGICO
ádelaníd h u ta  50 Ptaa. |  ds
B < ag w sn tiz< a m ie a lld .a  ¡ NUESTRA S R I . DE LA VICTORIA
San Patricio, Xl.~Málaga
DE. J. HUERTAS IiOZáNO
Operaciones de todas clases. Consulta 
económies de 8 á 5 de la tarde. Habitacio­
nes independientes para ios operados, con 
esmerada asistencia.
SE  V E N D E
un carro cfisi nuevo, enganchado, estilo 
alicantino, con muelles y tordo adecuado 
para toda clase de repartida.—Galle 4íme- 
ría, 53 (Barriada del Palo).
Salvador Márquez
■ s JOSA MARQUJSZ CAX..IZ
MALAGACmUJANO-DENTISTA
de la Faoúlted de Médieiba do Madrid 
A c e r»  d e  l a  M arlaai, ^7 , p r a l .
Especialidad en dentaduras artiñoiales 
sistema americano. Dientes de Pivot, coro­
nas de oro y empastes en platino y porce­
lana.—Trabajo espacial en oriñeaoiones. 
E2:tracoiono8 sin dolor por medio de anes­
tésicos, premiado en la Exposioidn de París 
Asepaia completa y rigurosa.
Enfernieiiiies de la matriz
Consulta gratuita é cargo de Ocafis Mar­
tínez, Farmacéutisú y Médico-Ginecólogo, 
procedente del lústitutO dei Dr. Rubio.
Horas de 9 á 11.
Plaza de los Moros, 16, pml. izquierda.
Plaza de la Constitución.- 
Oubierló de dos pesetas hasta las oined, 
de la tarde.—De tres peietas efi adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones á la  
Napolitana.—Variación en el plato del día. 
—Vinos de las mejoresmarcas eonosidasiy 
primitivo solera deMontíUa.
Qaeda abierta la Nevería, se sirTon he« 
lados de todas clases.
B 9T V l9 lo  á  d » m le lU o  
Entrada por cMie de San Telmp (Palio 
de la Parra.)
O P E R A R IA S
Be necesitan para la fábrica de Cajas y
Estuches,
Alameda de Colón, 18¿
ABONOS CONCENTRADOSF L O R I D ñ P A R A  T O D O S  l o s  C U L T I V O S  y ^ W É O ü A D Ü l T T O D O S  T J B R R B J S O S  JOAN H. SCHW ARTZ: eran Capitán, 14, CORDOBA S T J O ü E S A L  e n  .M A L A G A :' G a l le  d e  G R A N A D A  n ú m e r o  126'13©legaa.o: CTOSE ETTES-OS




^ 'M ú y  Sr. inío; Autorizo á V. para.hacér*el uso'qiié''éstime cohveníent 
0é‘la leal y expontánea deelaración que hago acerca de los excelentes re 
eultados que he obtenido con el uso de la F m u ls ió n  M a rf i l  a l  Giía- 
y a e o l  en los niños afectos de tuberculización, ya mesentérica, ya bron­
ceó pulmonar, que abundan en el Hospicio de Madrid, de. cuyo eslablecGj 
imiento soy el Médico Jefe. ■ 1
I  ̂ Es sin duda alguna una féliz'preparación farmacológica, en que á la> 
jCientifica asociación de agentes tónicos del mayor valor se> suma la condi- 
.•ción nô  despreciable de su fácil administración á los niños, que aveces 
|Son difíciles de medicinar por invencible repugnancia á ingerir sustancian 
[dotadas ,de^;^opiedades organolépticas difícilmente corregibles..
Br. Antonio úmeiapreparado coa ñccife paro de hígado de Bacalaô  cotí ppofoiios de ci! y son y Eiiayacol. -  Preiiaio m la C^piilciíaie fllejalidrt’i
---- -Químico Farmacéutico áe F, del Río Bubttbtú (Sucesor á© Qonzélez Marfil).—Compañía, 22,—MAIiÁBAT R IU N FO  CIEN t 5 ÍT € 0 1 ^ — — »-—  ---- ---------- ---------- ------ -------------------iUN R E JU V E Ñ A L
Fórmula del «Instituf de PTiysiologie et Botanique 
Unico específico en el mundo que borra por completo las arrugas del 
rostro; conserva expléadidaraepte la belleza y prolonga la juventud.
Precio del frasco; SIETE pesetas.
Todo frasco vá envuelto en un prospecto con explicaciones en 
español.—Representante en Málaga: «Don Gaspar Remero y Cam- 
pillo», calle CARMELITAS, 17, Pral.
K B JU V EJÍA L sé enviará franco de porte, remitiendo v «;o 
pesetas en letra de fácil cobro.-«BJUVjBJÍ AL se halla de venta 
^  las principales perfumerías y farmacias de esta capital. 
r u a t » «  d e jre B ta : A n to n io  IHftrmoleJo, €áfile d iran ti-  
d»  y  Orojsnep a  Modelo.
W A N D E R E R
Exposición de París 1900.— Grand Premio
Motocicletas de 3, 4 y 5 HP. Ailumage por electro- 
magneto Sistema BOSGH.
_ Los Motores de 4 y 5 Caballos de fuerza y dos 
k- V, Cilindros se prestan fácilmente para añadirle un co-
un asiento, subiendo aún las cues-., 
tas mas pendientes sin esfuerzo y sin calentarse los i 
Motores. I
Uesembrague y Cambio de Desarrollo Sistema 
KUPKE y WANDERER.
Pídase Catálogo y precios á su Representante 
' cxclusivoparatoda Andalucía, don Julio Thies. Ala-
, Principal. 37, entresuelo.
JBIZCOSLSin operar ni dolor, se enderezan los ojos,
Dirigirse a l  Representante en Málaga y b u  provincia, 
Almacén de Curtidos, Pasaje de Monsalve núm. % en 
calle de Compañía.
O C3AFÉ NEEYINO MEDICINAL «í 
■'«w, moRALis
jMwq ̂  dolorm é» tuibm, Hmaaa,^ nerriosoB. Los stslea dol Mtdmago,
I “  <mrsn toíaliblsaent,. BaSi»otfeS^r>lI , waaitM» por correo S. todM partea. apP^>dato feaaaral. Carretas, 89, Madrid. Ka USÍ»̂ , farmada da A. Frolso^
V6 SEÑORITA LIBÓN
—•Mañana iré á verla... tú has hecho lo más urgente; pe­
ro no es eso bastante... es necesario pensar en el porve- 
mr... yo me encargaré de esto..., ;
i^tiena eresl—exclamó Luciano, encantado sobre 
todo non la idea de que su madre iba á juntarse con la 
ramilletera para realizar una buena acción.
Solamente|Te ruego—dijo el joven que antes de ver á 
Quj w, ^ a s  á Lisón, á la señorita Lisón, porque 
Fu^bepesario  obrar delicadamente con esa 
de una posición superior á la en
lora sé encuentra.
-?-Esa es mi intención—dijo la condesa volviendo otra 
vez la cabeza á otra parte.—Veré á la señorita Lisón.
—iGraciasl—dijo Luciano.
Durante este diálogo había empezado el concierto y 
cantádose una parte de una obra, sin que la madre ni el 
byo sa hubieran apercibido de ello.
Los aplausos estallaron de todas partes y todos se apro­
vecharon del primer descanso para levantarse y descan- 
sar de la inmovilidad que habían conservado durante la audición.
■—Ahora—dijo la condesa,-^déjame andar por ahí un 
poco, hay una porción de lindas muchachas que me toma­
rían ojeriza por retenerte á mi lado.
—•Entonces, hasta luego—dijo levantándose,—¿piensas 
quedarte hasta muy tarde, querida mamá?
—Lo menos posible. ¿A qué hora es la cena?
—A las dos, es decir dentro de una hora.
—Entonces, me iré antes de una hora.
—Vendré á buscarte.
—Y el jo ven 88 inclinó.
La condesa le vió alejarse y murmuró-
-Seguramente iré á ver á la señorita Lisón, es preciso.;, 
notable hesta transcurrió sin ningún incidente
Al llegar el momento de la cena la condesa y su hiio hb 
retiraron, asi como la mayor parte de las personas*  ̂que 
pertenecían á la alta sociedad de París y que se salían de 
ella al ir allí para estar como en un casino.
Este era el momento esperado por los demás, nuesfo 
que entonces era cuando empezaba la alegría y la algaza­
ra «n hkhíio de torrertes de Ghampí?gne. ^
Al íkgar á este puato, la presencia del amo de k  casa 
quedaba olvidada, y era completamente inútil
Cada uno se entretenía por su cuenta, nadie se ocupa-
íJIFEH|HEDflDES-M EA UÍElRft
> Prósísifa, y Rlñsmes y ArenliSss)
M ñ l i E S  D E  L H
CURACION SIN SONDAR If l OPERAS
Las «Sales Koch» son de éxito seguro para la curación, sin sondar ni operar, de todas las 
dolencias de Ja uretra, de la próstata y  de la vegiga. Seguras, disolventes y  expelentes de-los 
cálculos (mal de piedra) y  de las arenillas. Dilatadoras de las estrecheces' uretrales. Curadoras 
del catarro vexlcal, congestiones, infartos, de la retención y  de la incontinencia de orina, C á l­
culos de los riñones^ orina turbia, fétida (de mal olor), con posos blancos 6 sanguinolentos, etc. 
«Calinaiites instantáneas.de los más agudos dolores y  del deseo constante de orinar». Fras­
co, 7 pesetas.
Consultas gratis personalmente y  por carta al D O C T O R  M A T E O S  en el G A B IN E T E  
' M E D IC O  A M E R IC A N O  PreíiadósaS M ADRID, Gran centro curativo fundado en 1796 
y  que cuenta eii su pcrsóhal facultativo con exclarecidos especialistas en cada ramo de la den- 
' da médica y  con los más modernos adelantos de instrumental para la exploradón de las en­
fermedades,
o V E N E R E O  Y  S I F I L I S
K N  T O D A S  S U S  M A N I F E S T A C I O N E S  
Nuestro método curativo, rápido, seguro y secreto
En las enfermedades infecciosas créese, por lo regular, que cortar un flujo 6 hacer desapa­
recer rápidamente una manifestación externa, venérea ó sifilítica, siempre trae cónsecuendas 
funestas, pues el humor cuya salida se evita, se acumula en otro punto, produciendo otro mal 
grave. En parte hay razón en ello; téngase en cuenta, qüeipara atacar toda dolenda infecdosa 
y  especialmente las venérea y  sifilítica, no bastará para la curación el hacer desaparecer la 
manifestación externa, el flujo, úlcera ó bubón, sino que teniéndose presente que la saagre es 
la primera que se infecciona por d  virus venéreo ó sifilítico, á su depuración detemós atender 
con toda urgencia, puéstó que en ella están los gérmenes qúe han determinado la maniíesía- 
dón externa. En esto fundamos nuestro método sin pciigro y  rápido. Gortamós la purgación 6 
gota con nuestras «Cápsulas Koch»; cicatrizamos las úlceras ó escoriaciones, y  resolvemos d  
bubón con nuestra «Pomada Koch»; pero en todos los casos y  desde el primer momento, admi­
nistramos al interior nuestro «Depurativo Koch», logranc[p por éste método que nuestras cura­
ciones externas sean «rápidas», puesto que hacemos «desiaparecer en pocos- días» todos los sín­
tomas, sin temor alguno de que puedah acumuiarsé ni níánifestarse de nuevo, ya que nuestro 
' «Depurativo Koch», que se usará por algún tiempo, no dejará en ía sangre el más leve átomo 
de infección. Recomendamos,á cuáiatos deseen curar «radicalmente», combatan siempre por 
Igual la manifestación externa y  la interna, .único modo de quedar verdaderamente curados y  
sin temor á ulteriores consecuencias. Ai usar las «Cápsulas Koch ó Pomada Koch», siempre 
deberán tom ará la vez ei «Depurativo Koch». Esta es la forma de curar pronto y  bien.
Las «Cápsulas Koch» vale 3 pesetas caja, la «Pomada Koch» 3 pesetas pomo y  el «Depu­
rativo Koch», 10 pesetas caja. Se venden en todas las acreditadas boticas del mundo; mas si 
en algún punto no se encontraran, envíese el importe de lo que se deseé al D R . M A T E O S , 
Preciados, 28 i .  M A D R ID , y  éste lo hará remitir á correo seguido y  certificado.
-flii áaps.atía i  Sa €isss raédlea y ai púfeSks
Las medicaciones que se emplean y  lecomicndan en el GABINETÍE^M EDICO AM ERI­
C A N O ,: Preciados, 28 i . ” , M AD R ID , N O  S O N  DE CO M f^ O SlC IO N  S E C R E T A , Sus 
fórmicas han sido analizadas por el L A B O R A T O R IO  C E N T R A L  D E  M E O fC ÍN A  L E G A L  
de esta corte en 6 de Abril de 1903 y  ha merecido informes favorables da ios SRES. M EDI­
C O S  FO R E N SE S D EL D I S T R lfO  D EL H O S P IC IO  en 15 de Junio y  del mismo L A B O ­
R A T O R IO  en su s ^ ó n  médica en 31 de Agosto, ambos informes en el referido afio de looj* 
son pues los tratamientos recomendados por los diferentes doctores especialistas del G A B íN e I 
T E  M E D IC Ó  A M E R IC A N O  D E M A D R ID , los U N IC O S  que pueden ofrecer á  la ciase 
m édi^ española y  al público en génersl, L A  G A R A N T IA  D E  L O S  INFORMES E M IT ID O S 
O F IC IA L M E N T E .
De vrata en M A LA G A ; farmacias de D. Félix Pérez Scovirón, Granada, ¿a v ¿a . v  de 
D. Juan Bautista Canales, Compañía, 15. > ’ y y.oa
Ejiirpa' pápMámsjtíe^ sin dolor ni ios callos,
darezáSf y las verracas & caUosiduéCs del cutis. Es curio* 
so; no motiva los imofívcnietites ác-otros emplastos y  de 
los líquidos en geftemí. Es económico; por ana peseta pue- 
deruextraerse muchos m tlos y0rezm *
JDe vaota,fermaoía¿éí autor, Plaza dehPino, 6,BarceÍona, j  piíñctnáleá 
fanaaolao y'drogtteríafc Por peeetas «a^reml  ̂por correo y certiñcsdo.^  ̂j
Barriles para uvas y pasas y
dobles fusdaa para bañiles de viQoa con arcoa de Meno ó de 
caatafiose venden á precios ecottómicoa.
Darán i;az6a loa Síes. Hijos y Nieto de F. Ramoa Téllez.—Má­
laga.
................................... ..................................................... ...................... .......... lis.......................................... SI .I..— ■
¥ 1 1 0  OE BIYABD ,
i^tesSe®-toe e a íe r m o a , lo s  o®nvaIeei®E;to3 y  to d o s  IO0 dñbileüs, 
V IN O  D E  B  AY.AR D lea  d a rá  co n  se g a .rid ad  lá  F U E R Z A  y  la  &&,- 
-Bf'TÓ slto f>n toriflp lap ffiT-rafteísaí.- O O LLTN  ot 0 .“, P a r ís .
y é fo B e n o -L s z a
Medicamento especial de la pri­
mera dsntic'én. Facilita la salida de 
tos dientas. Calma el dolar yél prurito 
da las encías Previene Ico accldanto» 
do las denticiones difíciles.
OE VESTA m LAS PAnBACIA$




O m í b I ó e i
Be vende una motocicleta 
WEKNBiH de 4 HP. 2 cilindros 
último modelo. Auto^arage 
Merino, Tomás Heredia, 30.
V f l m d c n
puertas y ventanas de varias 
clases en buen uso. Calle del 
Oísternúm. 13. ________
C o l o o a e l d n  
La desea joven tipógrafo en 
Madrid ó provicoi.s. Buenas 
referencias y oertifleados.
Dirigirse con condiciones á 
A. P. L. Alderete, 3. Málaga.
PaPA  d ie s a rv o ll^  d a
una industria ya eatableeida 
en el centro de la capital y da 
bonita utilidad, ae necesita so­
cio comanditario con 20 6 25 
mil peaetas.
Las ofertes á lista de co­
rreos cédula núm. 12.987.
Int«paiRAate al públleo
Desde hoy y con él fin de 
que esté al alcance de todas 
las personas, el dueño del es­
tablecimiento de Panadería de 
calle San Juan 4, ha puesto loa 
siguientes precios:
Pan de lujo, el kilo 50 cénti­
mos.
Panes y medios á 88 y 40’ 
céntimos. " .
Pan más inferior, el kiio 85 
Ídem. •
No olvidar las señas calle 
San Jnán núm. 4, ftente a! ba­
rato nuevo de Carnés. '
@8» v e m d a »  a n t a  p r o n s a t  ' 
de hierro, de palanca, propia 
para uva. \
Plaza de la Aurora, núm. 9.;
S o  a d m tto s i  lle o n o la -
dos de sbsplnta, solté ros,^qné 
no excedan de 85 años, y se 
admiten pasajeros para los va­
pores de la carrera de Rio Ja-' 
neiro, Montevideo y Buenos 
Aíres. Para informes. Compa­
ñía, 18 Parado? del General,
E alquilan algunas habita- 
ciouos amuebladas en sitio 
oéntrioó.—En esta Adminis- 
aoión informarán.
A  loa pFoptatiirloa
Se construyen bombas para 
elevar agua basta 25 metros.
Taller de oonstrnoeiones de 
Juan Gallego. — Csreznelas, 
númerp 2.
LA SEÑORITA LISÓlT
^ E l mismo.
—¿Y qué queréis saber?
—■Todo lo que le concierne.
—Será fácil. Es muy conocido.
—Su presente lo es mucho, seguramente. Su pasado es 
lo que necesito.
—Bien, comprendido.
—Y sobre todo, el origen de su fortuna y la historiva de) 
su casamiento. La señora;j<de Naueelle era viuda cuando 
rfdo conde. Luciano es hijo de su primer ma-
—Mañana mismo entro en cainpgña.
presénte esto; si lóíhaces bien, un buen bi­
llete de mil francos para tí...
Los ojos del joven brillaron de alegría al oir aquella su- 
R10J que excedía con mucho al precio ordinario.
—Si no lo consigues, no hay nada.
—jObl ¡Querido maestro!... Sin embargo, mi trabaio v 
mi tiempo valen alguna cosa. ^
—Cuando den l esultado, si no, no vale esto.
. Y Luis del Glain hizo erugir la uña de un dedo contra la 
de otro.
—'Lo conseguiré.
úeséo. Además, acuérdate de esto también: que 
nadie del mundo se entere de lo que haces, y que si la
S mo“:
^¿Qúé? cómo me porto... Pero...
vidar á alífinn *1 if de tomar algún coche, con-
K A ^-delanto...
y  d i io :
Ahí tienes cuarenta francos. Ahora, márchate.
q«e Luis deí Glain daba sus órdenes á Pernan- 
d í  fii Luciano, á quien acabamos de dejar soñan-
ñíf de aqiel loTOn^compllS^ ^  ** ^
ran hecho muífala e a T wcondesa, repetimos c o m o  viejas; la
estaba I
ypresaaciaha ios &itos «m  su uv« ™ "“'riles conquistaban en les siones.^^ y ^ M c s  moda-








—Edicto de la Diputación sobro Ha­
cienda.
-^ídem do la alcaldía de Colmenar.
—Acuerdos adoptados en Agosto por el 
Ayuntamiento de Eatepona.





Nacimientos: Angel Rodas Sánchez.
Defunciones: José Fernández Lara, Ma­
nuel Ortega Escaño y Carlos Arrabal Fer­
nández.
ISISSASP DI SAUXO B0UK«S8
Nacimientos: Francisco Torroblanca Sán­
chez y Manuel Rívas Castillo.
Defancioae»; Gabriel Soto Benítez; Fer­
nando Ruiz Martín, María Cuevas Vaien- 
zuela y Manuel Pérez Fernández.
A e e t t e o .  ' '
{paorSa» de SO á 61 reaies arroba*
Din lasm uro  fbovikoiaiv s& dIa Í3 




Matado del cielo, nnboRQ.
Estado dol mar, marejada.
M A RCA S
para cajas, barriles etc., etc., Tomás Here>» 
día 12 y Vendeja 12.—Málaga.
m km jp ítím & m
. .BDQDSS surE&noa ayaut 
Vapor «Juanita», de Salobreña, ,
Idem «Aznalfaracbé;», de Almeiíá.
Idem «Galpeuno», de ídem.
Idem «Cabo Oropess», de Algeciras.
BÜQUSa DagPAOHAPOa 
Vapor «Bravo», para Almería.
Idem «Oropes»». para ídem.
Idem «Gaspar», para Liverpool.
Idem «Juanita», para Cádiz.
Idem «Aznalterache», para ídem.
l I a t a d @ F ®
'^esea saerileadas en el d!a 13: 
g . . '"«unos y 6 terneras, peso 4 533 Mies 
í vrn peaotas 453,07.
W M 250g n .
d i 6.5 J2 kOo.,
Total reeaedadoi pesetas 607,1..,
A M S M I B A B B e
Gedeón lleva varios días postrado en ca­
ma; á una hora fija recibe siempre la visita 
del doctor, que para combatir un fuerte ca­
tarro pulmonar aplica al paciente cantárida 
sobre cantárida.
—Un día se presenta á la hora ae la vi­
sita otro doctor, por eneontraise el de cabe­
cera con pulmonía.
—¿Le ponenj cantáridas?—pregunta Ge­
deón.
—■Sí, señor.
—Entonces no me quejo más ..
—¿Por qué?—pregunta admirado el sus­
tituto.
—Porque... ¡hay Providencia! ¡También 
los médicos sufren 1
J ü f i i p e e t & e i i l ó f l s i
TEATRO VITAL AZA.—Compañía có­
mico-lírica dirigida por el maestro D. En­
rique Go'arddon.
Alas 8 1¡4.—«Congresoteminicta».
A las 9 1¡4.—«La tisgedia de Pierrot». 
A las 10 1¡4.—«La borrice».
A las 11 li2 ,—«El chiquillo» y «El ra­
tón».
Precios, los de costumbre.
TEATRO LARA.—Compañía cdniica y 
cinematógrafo.
A las 8.—«La pista del crimen».
A las 9 l|4 .—«El ordenanza».
A las 10 1|2.—«En la ventana».
En cada sección se exhibirán diez cua­
dróos cinethffitcigíáfí.ccg-:,
Eniradá de anfiteatro, 20 céntimos; gra­
da, 15.
Tipografía de El Fopülíb
